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DINNER echNews 9 APRIL 
ltl ~1 F. 1.11 " OR(;ESTER. \U!'S CJ il !'\E"17S, Till RSDA \ . MAR II 29. l%2 
BOWLING ALLEYS STEVE DEPASS TO TO OPEN APRIL 11
1 \~~~;,~:~~f),~:~:~.~~:;~::::g~,.:; I BE J p ATTRAcT I 0 N 
Olflllllt'd I hat thl: s.trancl up<•nin~: ''ttl ht• K ~~:~::a :~:m~ ':,rc~: .. ~.~~~~4.~ ':;.:\,,~~ r,~:;~ pEDDLER I CALYPSO BALLADIER WILL GIVE SHOW 
.\ ~ 1 F 1\lll lw at tht• lanr• donne tht I N T H E LITTLE T H EATER 
hr-1 1t•11 da~ • ut ''l>i'fJII<~II ;\lurt· ELECT I 0 N S 
~pet it11 hour-. \1 til lit pu•tt•d pnnr Ill 
I (ht• ttpt·IWIJ.t d:ll t' llu rl11~ thi-. llmt• Ort \l mHLI), ~l;trc h 1h, elt•ttilln~ 11ert· 
tht:n• 11ill he no 1 h:t rut· I or h1•11 hn.: .• uul lwld f•tr t ht· ~lnlt uf t h t• tll(d / '• dtf/, r 
~1 r IJunatu \\ttl ht• ,1\·,,ll.lltlt: lllr tht· Jill' l'll'ttlllll• \H'rt• fur the :O.l'llil>r :o;wu 
lll•lrUlllllll ;.nd dt'lllllll•l till IIIII nl hu\\l· 11nh ,l!lcl tht mt•n ded t•d IH're .ttl frum 
I he .) ullJur l'rtJIII ( \ ottlmll In· .tll· 
thllllltt'tl thi• Jl.ht ,, ,.,. ~.. th.ll ~lt'l 'l' lh'-
1 ' .1'' .1 ( ',tiYI"II h.tll.tdit•r u( imprctlllpl -;:. 
1 cr•t· hJ• h<•t•n 1 cmt r:h It'd (nr tht· 'alUr 
h d,\\' ,., l'llllll: wntert In l•l' lwld dunn~: 1111: h'• hniquc.... 1 ht• JUntur do~-..., T ht· J uniur '-1Jit 1 t: 
h ill I h "" 1 ht• ttmun~t •t•nnu ''' dwml I rt••· lwmllnu ,, ,1\ ,tii,Jitlt lo tr ~tulknt llfl''t'lll •up •lmurl''· " It' t u,tn "' 
1t urill~t r.:~:ul.-rl} .. ~hc·llult•d phy,11,,J ctlu- ,.,,~h 111dh 1du:tl t•dttur .ll lht· '"'n ''' I h1• IM•t )~ar '11" \1' llr l',t•' h.h 
~a t itm 1 lr"w• 1 u ..ct wnmudntt· 1 he Jc I' h~· nt:xt ,,huul yr:tr m.ltlt• .c r,qml n•l.' 111 l.aruc 111 t ht• t'll· 
I 
maud u f Murlt•nh .tnd l.u ulty for ll'l' • l"hc 1-.clnnr-ud htt•l ''' t ht> llllt~ I tl'fl•llftllll' llt \lu rid lit• h.t'- •Htttlllpll~ohcd 
h · 1 I' ' II 1 l tr(i(/tr "' lluh lkhu lluh htl~ been th h 11hh h 1• .tlulit ' · 111 u"L 1ntl1' 1mn, .11 1!1 t•r t nne:-. vpt' ll lll\1 1 n ~: w1 w • • • 
I 11 ( • II I • t d I nr ti i C Ill 'CI't: ral campu' [um t iOn' dur· l lll'llll! utv toJIIt mw I ~lllllolh thJ\\ ,,r .. v.u n 1· •Ui'''' ' " II.' 1"-'rmtt e J tll • h . h 1 · h ' · • 
. I I I llll( I l' 1><.1'1 t rt:t' ) l'.lr- h lnlll! " r II\'JI'II rh~ th lll ' IIlii \l'f't ' ~li' \1' llt'-tlw l.uw" \\ til lw t'\ JM'rll't tn 1e ·•· l· th J s f h I'Jb) ' • • ' ' 
· • 1 J lillie' un "' 
110111
r • 1" 11 11 1 " • 11 ,ii tu .. r N ' 111 tnm1· 111 tlw I tllll Chlllll 'uppurun~: durtlllt I ww Ill' Milt ' 1'1 dtff, r lh 1h n'-'1'-ll'd In t hr m.tkr up • • ~ 
• • 111 ~t'\1 \ url ,,, :1 l.~'<t mmult· rrpl.tt e 
uf lh t> -.tntor l'it'cllltn t ht• l hmor ~~~~tl'l~ 11 ll 1 1 1 h !'>n twn, uud tht: Act11 lilt'' '-n 'lltlll a11~l nwnt lllr llrr) 1: a \llllt' l ' mau 
Joe Donato 
Steve DePo11 
'62 Peddler Available 
Now at Reduced Prices 
11 :1" r!~ththnnd rnnn tu hchtur·in-Chit•t ·•~trllll'rtl 1111' 11'<1 I IIHH~• Il l th1' t h:llll(t' . 
Jul111 Md)unn~l l. hu t u~t l' rc·tl 111 rc·fttnd till' lllllnt'y to uny 
}\1•11 Bnrkc·r 11 • 1 ~ cl l't ll'd ~l .lll.tj;!illl! tl '"·•ll•hNI t u•t oml' r• \\ h11 lll lllhl de· 
1-.ditnr (ur t h~ wrnm~t y1·.tr 11" dutw• ,i,ll· 111 '"'' tlw ' " ''" lllllll t'thutdy 
nn l h t• J unl(lr ta n ll t' rt• tt'll lt' rc c.l <111 hlltl 111 k t•l hultll' r.. tunwll n~ht •. truund 
thl' !'lp~~rt• ~tctum. "hen· he ,1.,:-l~t<·d and ll l'nt humt• I""'~' 11 hu remauwJ 
Ill tlw tn.l k t'U JI lie IIIII hll lht' Jll"i- hcmr\cr ~~~rt' t rcatt·d I ll •• ''""' u~-
111111 ,,,\:~led loy Cltud . llunhtk l ';t'• m.l•tt•rpil.'tl' tllcnpll'tt' ly ull rt: · 
T hi• tllnml ll••r oLII, 
~1mulu~, July 17, 19fi I 
Uulluclt•f'r 
Spins V t•rl'lt· 
()n tht .. Spot 
By l inda Homel 
l'lw JIJIJ 2 l 'e•tfl/l, •r j, tll.'rl' , wt>ll nl· 
Ill•>' I herr :'110 \\ j., t h t• 1 inw lu at I 1 
(IWIC I Wl'Ck 11 iJI ht• IIIII 1:11!•1 , ~Ufl!Jiil'' 
.1rr l111 ntrd ( unlv Ill tu a cu•tomcr 1 
l'ur ,, It:\\ m t1r1' day' hy pl.tt in.: )'Hur 
.mlt•r tur a 62 l 'c•ddlt: r f:tt !Umpanit•d 
hy t lw rt(lmlual '-utll uf $! 001 ptu 11111 
"11\ 1' IIIII' wh1)ho dullrtr uf tho• u~ual 
1111rc htiW pri1 c u{ $? 0\) t' lw.1p ' " 1 witt' 
l ht• pri tt•l 'l'hl' oppMIImitv 11f a ltfc· 
lti!W 1 .111 he vuur' fur .1 nwn· l\\ U tlul 
' " ' ''·ml ~bll,tj!llll( fo.d itur f1 111'11 h i!,IN'tl ,11111 JJrl(d}• t' " l'IIIJIIII :IIIl'IIU" 
J/41'1 " 'h "''" hy Jnn \',tlt·~i•. A,.. •• \Vuh oull)' a hnll huur IHIIIt l.' , ~lt' l't' 
K l tuunt 'cn1. l'il( h t l lull 111h tr full jun111r !'>tn fl mcmlwr j im hnndll'd tlw 1)1.p,1., pnl 1111 ;1 ~h 1111 ll hhh hroul(ht 
m.1kcup 111 t h l' Camp u' 1.11 1.' ~i'tt lllll uf 1 J11, 1• tu a thuu•.IIHI IM.'IIJ•It• 111 t lwtr frc•t 
11\t' I lltol IJ<~uk 111 .1 r~tthlllll 111 :~tum l)nlv liJ 11£ t hc•c 
l lw Juh ul ~l.tkt:up l·.duur fo r 111(,\ pt.·upl • a•kt-tl fur a rl'lund ,\ , ,1 rt·,uh 
'' \ II I lla rtl l 11 1111 i• • IIW 111\ •IIIII! ~ucl 
11'1 1111 rr•t ,,1 the• •l o)r ltl It" '•1•11nol '' 
'I hal\ I Itt• t lhitu,llph~ II\ 11 t•ll fl~ IIIIo• l u 
' ' •U II II '""'I'll"''' 111 h .dl.uh l'r l-lit \1' lit· 
" '' ' '• """ " I 'I ~~'•HiMit In l ilo ll •, .i\mnl"'" 
tl.u al l hr H trn l<ut llu trl " ' t•r tOO Jta a:• ·· u l • t•utnt! t lll•lr' 
lnt, .cntl lnt ~ nf p 111 un·•' 
' l ~trk lin~t III II )' 111pl'' 
~ur.:~·••u' .t rl\\urk 1 
ht'illl l if ul pr111l lllll 1 
\11'111 111 U,111 Pt•n1lt'r 11h11 duu n11 h 1• 1 h 1 II t I• '111ll•lllll.t •lh (I'" JIW \'nUlllo( j uruur ' l.dt t'l.llt'nt'llll', nudr Ul• tht' 
l r.llt'rllllll'•"t'IIHIOIIIthl'I'ICJ!/',Jtf/, r •tll~t·r rt'lt'l\l'd ,I 1111' ~l'lf tlllllrllll 
l>o1J1 IIIII lw ''''JIJIIIHt 1111(1 l ht• •hilt • Of I t nun 1111' l.ttin c ..... tnll 
\\'.tit .\ utltln ~ l ll(t' thi· liJIJM.'.Irlllll t' '-11'11' I lt'l '.••--
l it 1'.:1 ' hn•l• h1• llr<',lll·•l .tuoli• IIC~ 111)111•11 
In •JIUr HI I he Rll tlll~ll l I,,,,., Hut ht• 111 
• I l llll h tlll)l '-llh•d I h.oi J,uh II l11 U \1'4 
11 ~~~'"' ltlru lht " ti~.th t lu •ln~t l ti•h lor11 
J,ll l•, j 111J•h lu ll, Mlfli<C 1 Ill <111\ lhlllll tl•t 
1 "'" .tpprid ' 111 rnt• " 
l,1ro, I hm 1.111 Y\111 rt''l ~l ' 
l'ht• l'•·clrfl1 n · <II tlw P·' '' h,n·c h1•t•u 
1.(<•1111. hut tht• '1•1 p,,ilfft r 1' "'''"lut o·h 
t ill' 'UJlfl'llll' .11 htl'\ l'llll"l\1 Ill \\' u n t·•tt•t 
lh h\ jllllnt.Jl l~l il "'·'" ' I .Chlk :I I .Ill 
thl'''' \\HII th•rtul t:'l:t r:t l l'(IIUrt•• •uppht·d 
\titl tht·r lit II JIO'I ,\ ,,j,l,llll ~l.tkt•up h,t, rt'II'IHII ll.IIIIHIUI tt' l ti)IIIIIHIII (rum 
1'111' 'I ttl Ill t he l1l /'uldltr h.b hhl..r \\t'lll II• Ku11 \lt (;t't' 11h1• 'l\t'f•ll l1'1t•\l•ll>l1 <JiJII'MIIHr• ht• llll"l 
On 11 h plt.ol nil.lh t th, illl d irun 111 11' 
»Ill lim·• •II \\ IIIII•, •IIlii th1 1\ lh ll:lrliHIII 
\\1.1\1 ,j •Uil~ ,lft1UI1d lh1111 
llurl.t·• l l~>nt: .md h.tnl 1u lorm&: '"'"' t ht' 
'""'" I ht·~ llt't'tl 1 uur ~uppurt It • 
\\I'll 1\olrth l ltt• J'Urt h ,ht' pnu • to( $11 UO 
\l .1111 "l huul-. thM!ll' $10llll .end up 
...... ,. IH·:uu:,\TIO" - ' '"If'' '' 
•d dler Week wo1 initiated with the dedication of the 1962 Peddler 
'r. W illiam Foley Trosk, Director of Placement and Techniques t. 
n above is Mr. Trask accepting a copy of the '62 Peddle r from 
J. McDonnell, Editor-in-Chief. Mr. Troslc wos cited for his interest 
is fine worlc in the students of Worcester Tech and in the school. 
•l••htcll 1n th1• l .uuh1 .11111 \ 1lmn11•tr.1 nc o 111 uf 11h11 h \\t:n• .,., thr .lotlk l'.t.H 
11110 '>ut11111 ttl th1• \ o'.lr • /',tf.tl~r I bt• '-lt1111 1' \1 1•:,1,1 .uul th1• (,lr~ \ luc1n• 
ltiJI~ 111 tht• 1 116.~ /'u/df, r \\111 lot• tlllll<•r "'""" "lt"\1' Ut•l' I" 1• tht ••Ill) " llli!H 
lht• llirt'llllon ut I h·d \ l lolm.trt. C11111 llhll h.h nc·r fl'll'i"·d ,1 \\lilt' up 11n the 
l·:t11111r 1d111 \lrtoll' nncl t•llto it•nth ..t"l•h'ol 1 
ll1 It' 1 .111111lt 11f hi t.olt 111 lll•llin •I 
!11 lilt M t l nlllf'<. umll\1 
'"I h1 M t• l rthll"' 1111111 I I Ill)' I' \Ill 
1111(, 
I'd lll.e I•• bt ''" h.wtl 1111 tho •wht11111 
• 1111.111( Ill J ~IJ.:I'' "' tht I ''" 'ilt•tl 
tn lht• h.1udh111t uf t h l• n·.1 r'• Hlfl' 1,1111 11111 '-'11-\t' rtlt l..c•tl llw hn,11111.11 
\\ ltllo thtull~· •11•1'1'""' till• I ul\ol • I II 
•111111 Ill Ill jl 11•111, 
I r~·cl 11111 rt•pl.tt~' 11"1' ~ I t lntll•h "urlcl ·'' ht ,,11111 tht· 1 r· 1· Bh11·, • 
l:crn "' (;erm.un l.lkllll: thl' pl.llt' '"Jure ·' tllll\l"llllun ul euh•t ,JI1d tt·lt-1 • 
( llllhlll tu lt.111 .1 tho\ 111 l\\u 11 ll lo 111ta 
liU!~~ ldi U\ II • 
ttl U .t\1' l.11cn• ,,, \ thc•rtl•llll: \l.lll.ll!<·t . 
11 til h.IIHIIt I ht• ,1•1 llrtlll! ul .ttl• .Inti 1 ht •t•tn t'U'r Uti \I • In hi• lull.ul II hu·h 
n.. 1 '·" !1111 lllkll Ill Jill' , .. IIIII m 
m.tl...up ,,, lht \ cl 't'tttun (l t·rn 11 ,1• 1 h, h~tl ""llil"l•td tht• •'·') l•olun tiH 
rt...,JHIII•Ihlt lllr •l'\l'r,tJ lit\\ nl• lith Ill'\\ 'I'll .1111111 luuL I II II j.lh .II " ' '\\· 
\I'M tun \I UHm lht 111"11 olhllrnl.lll ul tht 
1111,' "" ltllt "' th•· ttlhlllt Ill '"'"·"' 1\ "'" ht '• Ill 1111 lllhHIJ uiJ 1J 11 I hull •1111 I 
dt.llllll~'' \\hill 1111 IIIII " l1• tullll "' 
Hutd1 l tl) lur IIU•IIlt''' ~l.lll.ll(l'r tor I •'d1·1 .t1 l'llrnllllllllo.lllllll rumttll•,iltll 
l•ltd 11ill rt•ploht' ' l ••rr, FurhnHit•n 111 """ h.ul •• illt•tl I \ ,, 1,1•1 \\,l•tt'land 
l h l' hii.HHMI .111cl ••lit'• o•nol 111 1he 'It'll l h · l'.l" h.t• tllllll.lllll'll 11 llhtt1\ 
f'11fd/tt f'rtiCIOfllllll llutth \\:t• .111 ~-· 11l till' llliJIIt ciiiJII!I.tlt- \\lt'kt•nd• 
,,.,. ),,,_ ,.,,,.,, 
Thu""' ' "~ . \1,,. lit I ~ftl 
Tc•lt•\' i ~>~iuu Siug~ 
Tlw \liuuw Blu• ·~ 
•1•1 1111 Ill I t·rT} Ill I 1111} I t hrnu11h11UI 1 ht• I· t-1 11. h11 h h.l\ t' 10 
ll11h \l uo1h~ tht· ' '"'' /'1 tltff,.,, , I uti• ,1 ,1,1,. .n~n• ~·· 11 R,.11 , 1,, r "' 11 By Jose ph We rshbo 
l 'hlltll)tr•tJ>h) f:tJ1111r, \\IJIIii• ro·•Jtllll~lhlt• \urk \ 111\tf•tl\ .tnof "'\r:tlll'(' Jhc lotn.lllnlllll .. lftlllllr\ li.IIIJ:cl\ 
lur .til Jllo tun•· 111 """ \l.or·, h11ok ,,. 1 1 1 mutt , 11 r ""' H I C lt.otnmw ~lilllll!. ~ h h I J • Ch.ttrtn.lll lu > J •tllt.lll t• \\;'1<. 1 •' -tr·p· 111tu t ,. p.uo• •d ~ I tkt R .lftt•r11 I llla •t lh.u td1 1.1 11111 h,,, l,.t.,uw o1 "1•1 1 
tilth 11 .1 .. ,J!,11 Jll \ -.l•t•tlll llu•tn•: •. 1hlt• to lllot.ull l·um 0111~ lll lt•r •I ltrt'Hl "•••hlu tul 11 t "t.h "'' alltl 1 tt 11 111 ~t·r, 111,11 
~J.tn.IJ!I r Ill lfth} 
I ht· \ n ll•·pM1mtnt "' tlw /'• ,hfJ, r 
11ill I~· undl·r tht• dtrt'llltrll o~l J~ohn 
\1 :~. h11n1, .1 I a1 uh \ .tnd \ dnllu&-1 r 1 
111111 llrt1.1rl mc·m a--t-t.ll\1 111 l'lhl . J uhn 
11 ttl n•pl.11, l'hil I Jd '.tJ•w• 
Audience Praises 
'Golden Fleecing' 
I Itt• <llrlllll 11.1 rtt•d tlul 1 h•· rr ".r• .1 
ltr•h h111d •Uih' II\ I rf11ttk1111: lhl h.t~ Ill 
\ t·11tu lh•· ''·'' th, ·•r·nt I n1b1· :~nd :--Jtunl.•~ n•~thh '" \ ltll n \f ,·mnnal ,, .. 
tht• ~.1 1-que pn'•l.'lltt•tl II• unnuul thn .... · 
·"' pll) •• rht! (;l•ltlt•n l "kt·~ 1111! b~ 
I.Cirt·llzn 't•rnplt.• J r It '' '' Jl"' a lir't 
t11r tht· r,•lh I ht•p!.lll• tht•tr ur•t 
1 \\tt nu.: htcr. 
;,,.,. \1 \ :'QI E-Pn, ,. I 
1k.tl HI lu~:i!lm11 \\llh 'l;c•\\ \ htk llil.l'llt • J11no \lllltfll t ~til Ill 1111Jt<l1•1 ·IIII I l11t 
1111• }'·'r tlu jU11111r l 'tolll C'tll1111ll llt't' '""'' Ill .. \ hull fuuntl Jl "'W ltiiiH 
hJ• tlt•t ttlnl Ill •til!<" the 'AIItrtl.t} 11h:h1 II '~ tho ' ''"tun '1. \ltr.u\1 Hlw ' 
1\I"IH Ill lht Lutl·· lln;tlt•r r.ll h•·r lh.m ""'"" ... lulk " 1111 111 ttllllu~l ahtl 
"" 1•l tl111 hm ;jl\cl uun•hm• rt lui Ill,, 
try it.r ·' l.i&: nlml tnttrt .uno·r 111 tht· tlo• ••ot.l r.1•11 \1 ..,1" it• ''''"''"' .,,, 
11101111 IUlltll•rtUIII llhldt d1r! IIIII tUnl luttll.lllll II Ill lllllulr\ JIJIIriiiWI J.!l\1 
11ut ... IH'Il la·t 1,,,, \ II 111k<•1 ,, ill r.ltll•• ~~~~1 'I \ • '" lllll"l thotr 111 1 ~t·nt• 
tw prtol•tl ,tl ;;.1 .00 I"' r Jl(·r•o•n but mny 1111 l.tu1•h 1 "' • 1111• M• n••11 ~'"'"' tl 11w111 
thl'l hll<f llllh I li\1 UJI lit lltl'lr 11· jlllll I 
'"' ul•l.uhl'd "' J 1111111r l'r11m llf kt•t t.chtu, 1., Jht 1 .ul.lit lit d 1 1 11 , 1,11 11•1• 
hultl<·r• fur unl) ' ' 1 \1 u un tht· lu•~ uf Jalr•lll ll(rn" 
pr~>11ro1rn 1\lll lot• .l '"II rwtdt •••nwdian "I hr hr•ntf<ll•h r• .u II tot r•:~• h<l t•• II>< 
11h11 h.t• ll•urt·tl 111th I ranki, l ~•m· und ""~ ~unon~h 11 hl1 th•· hill• '" '\ 111 tl 
1 r.1nL .... 111•1tra \ - .,1 thl' m111111 nt nr· \lor •h·•m l.tm.,Jn 11,, tho 1 .. 1v \\lou 
l!tllt.tllurt• \\llh him ur•· 0111 11,1 cum· I •tultl•t~l ht t•u m •h• el.orl '"'' oluln 1 
• 1 '·'' tl krtu~ hull Ill fl·•tl•on<l t•• llol 1'·1111 
pick hut U' •01111 J• they nrt· h1 nnme 1 t111 111 •1 "•• hurt rnu mu1 h '" fltUI!h lout 
11ill be rdt:a•t•d T ht• juni11r l 'mm C'um· 11• ,old h• \\a Inn l•l11 '" r r~ ' 
nutlet• ~··uri'• nn t'\ cntnl( !tiled \\llh """':1' It' /II r;,1 R nn-•1 
c•nll'nmnml·nl \\hlrh \\Ill pro1e· lll h(· .\!tor hr.,tlllll lbt "fX·f•imr ltr , , ll•m -
JU•t J• l.'nju~<ll·le a• Chn· R.t rl~t•r \Iii' cltr lh• ,,,,,.oJc.• Itt'! tltr!>!Hit .. , .. "''"' 
b't )•·lf .,, ,. Jt "(IJC J'R() \1-P"I~~' (, 
EDITORIAL 
I ' II I!J{,HT It I lil<hT 
The Inequality of Clausius 
TE C tl ~EW 
GREEK CIRCUIT 
THEODOS 
PHI GAMMA DELTA 
I n•ll'ad uf l'hi Gamma Dt:lt!l. thh column mi!{ht lw lwacl('(l 
Kappa . \ lpha Thew in honor of tht:ir vbit fur uur tir't ;tnnual 
part~ with th6e !..ri rl- irwn tht• l ' ni \'l'r-it~ uf Connt'Ctiuu . 
J, :1 .. llult:nl '" actual a1.adt:mic prtll!rt:" mt'a..,urt'tl b~· an im· l"hb hi~hly •IIC'fl"'"ful \\Ct·kt:ml - tarll'fl Frida~ Jftt•rnoun ''" tht: 
partial jwll{<'' Y (•-.' T ht: prttff'•··Or I'' • .tuatinu the "Hrk Ul brnth,·r- tnok ariwulla~tl" ui tht• warm wcathtor w \\ a-.h t hi.' 
hi• •ubjt·th do<'• indt·t·d IH•Ilt•\t• him•df. ahm·t: all t:be. tu hl· llintt•r 11irt off their ~.:ar .. a ... un imprt•,,iun fat·tur Fri<l.t~ uii!IH 
frt·t· fr11111 all ' 11f favoriti ... m. ") mp:llh~ or the likt•. In hh 1m11 t'\lra IJt·d- "l'rt· •t·t ltp. and all tht: rnum" (. lt•:tn1•d to .ltt•llll· 
mind -.olitl I.'Xtlm mark., tllltph•d 1111-(t't~wr with hnnw 'tud~ mwltlll' the thiny-plu- 1.rid, th.tt 11nulll bt· tukin~ 11\'l'f tht 
plu, labora tory !(rudt"' d11 lmlt1·d l nn ... titutt• tht· n••ttltin~ IHILI'l' .'atur<la~ nlJ,!ht. 'l lw u·-ti\'itit·:. !lot undl'r\IU) -.hortly 
l'l':t luttl iou. I aftt-r fuur Saturdav aftt'TIIIllln 111lh arril'al ,,j tlw fir,( ~arload 
llut -.qnwtirm·• Ill' \\OJ1d1•r ' ' l lw mnlinurou ... da~ to. da) oi )!irl, that .,it~ll.tlt'cl tlw 'tart uf .1 Wl ktail·hufft•l \\ hkh 
frwndly 'milv tilt' IJi t.: full-~:lan· t''pu-..· n•rtainly rt·main 111 a la•tt·d until aitt'r t·il!ltl. \dll'lt 1'\'i·t~ t~m· dt<tma·d 111 l·I•Ual 
p1 uft'''"•r'.. mind umw judcnwnt d.ty. 'I ht· n·lw,ttt•d trip- tlotht, to lJt'l tt·r t•njo) tlw II\ 1"-pit'l l' bat1Cl frum Hun .u tl 
h•uk fqr lwlp ;lllclt•m\ t'r-.atiun .. utt·l) •ut- nut 111 loc ltlll!<~llt·n I rom thi-.. pwnt on th1• I'·"'~ t.tn 111'•1 l11.• dl''-ltiiJt·d I•) ,1 
I h1' lllll·n·-1 tll:l) tt•rtailll) l1t- 'lntt·n' Hut Bl \\ \ 1< 1· IIIII' •1·ri1·- ul .. mall indtlt·nt• 
nu•mlw1' 111 tlw htuht·r pt•t·r, ) ou JIM) Itt• lhl' mud1 do·ll oultlt•tt l 'l'lt \\'tlliam"<lll 11 hn a• •l>ll,tl t ho.urman arr;uH.:I'tl t lw t•ll· 
\lllilll or the 'lantlt•r nf tltt• ar:ult'lllll llorld Til l Bf<()\\' ltrt .tilair. h.ulthl· .tlld.ul l) lu l•tl..t .t ..,[£11' trip Ill tht• 'IIS.:UI'l 
'(J"E ' lor 111o hour .... in lkrmuda -huno.' " l'ht·w l·nmn-,' \\ h.ti 
If ' '" h inllut:nn• is a llowPd 111 tukt• huld not onl) \\ill il [mr h.tppt•twtl ~'' jir11 :\ l a~o~ultli tll.lt 111:uh• him h<t11 l b;t,kt•th;tll., .11 
and ju~t itpprai:.a l Ill' i utpn~~i hlt• but a l"'' thl• vitlirn Ita ' lwt'll Frit·ndl) lll(l' in tlw lil'int.: llltllll' \ 11d for th1to.t· IH'IIt th• 11hu 
llilkt•d in a ridiciulnu' man twl 1\ . \ :\1 .trt• ll!llldt.·rinl.! 1\h,11 happt•nt•tl Ill (,t •tw Sll't'l' lli') .• 1111! 111' '• IY' 
ht.• hit .I tlt'l. ll'lllt' lll lu·r th.t t Ill' 11:1, runninl.! Hlr"'' Ill\' rronl 
LETTER 
It i" improbable· that tlu-. i, tilt• tlr•l !lint· d,l'" "lll ri l h.t .. 
I wen .1 pmhlt·m a t \\'r1ro t·•t•·r ' l t·t. h It fiJllll'ar .. 111 ht :ut :u 
nptt·d fad thai the pr('(lumiHiiiH~· ''' out trat!'rnlll '''' ' 'Ill 
IIVt•r,haolol" tlw in1purt.11H t• of ,J;,,o; unci '' hool f11111.li111.h 
On M'tn h X t h1• ~op lwt1 1 Uit' \ ' Ia'" lllt' l in K innlt~ t l !I all. 
'l'ht•n· 1\l'rt• I hirty· .. t'\'l'll nwlllltt· r~< 1 intlud in.~.t 1 11o , Ia'' offu t'~'• l 
Jltl''t' ll l OU I of II lf:t,, of o\1'1 t h ll•t• hundtt•d . ' l lw llll 't•linc 
print Ill thi!> h<td :tn t'\'t' n , ,H, II I1•r allt•tulantl' . \ 1.1 ~orclinu tu .t 
Frr,hmau ( ' Ia ... -. Oftiu•r tlw d,,,, nl 65 nllrmall) h;t... ,11 lt•1' 1 
-.i\t} 1wru·nt prt'"""' \\ hut h:t' happt•rwd to tla ..... -.pitit 
hl'l \\ 1'1'11 tlw fn·~hrnan arul ""Jihomun·) (•:tr ... • 
111111 and 11111 •lri\'illl! ,l,·a·piuu "a' 1 tlt·ftnih pr•tltlt·m (Ill 
11111"1 f'l'll(lh• althollll!h l'htl h111l t' lllilll.l!!1'd 1 nutaltlt• o'\l t'JI 
111111 h) l.t•t•pinl! tht• 'l't.lllll) of " l 't·l!~) · .uul I .u.' lll 'ollh) 
Bn Ku1·h11 IIIHiftl h ,l\t' lllilll·ll~t·tl .til riuhl .r lw haol h.1t1 tlw 
'lrt Ol!th to intl.th' tht ,tir llt.tllrt·, ... 11 tiHt•t• 111 till' nturninu 
l nfnrt unatt'l) lw t·ntlt •d up .. ufh·t ins.: 1111 llw harrl tlnrm !lour 
Tht• holl•<' lllfll(r.llulah·' tlw IH'\\ t ahint•t ou tlwir tt•u•nt in 
-.t:lllatintt l lw 111'11 ••ltllt·r .. art• rt'•lll'lli\dy : l ),•ntty :--n;t) 
l 'rl•,idt•nl ' Pt•tt' l1111dt•u. l't~•a,utt'l . Rnn l'U1'" hd. l~t·tordiug 
~t'llt'l:tl}. R 111.!1'l l•ln!irl \ rnrt.•,puntlinc !-ot•ll t' l:tr) and L.trr} 
lla•wm. Ji i.,tnli.lll 
PHI KAPPA THETA 
rlw la-.1 '''" " ''t·k• .11 tilt' ""·'I' 
Notes 
\1nrrh 29, 1962 
with a.ll the !Jruthcr' stutlyin~ dili!!t'nlly ftlr upnmlinl,\ mid· 
term exam£. 
Of cnm:;e, 11 e had uur mtmwnb. Larry Hea urt'Artrd hruul!ht 
llark mcmuric,. nf thn t old -. tandby "!:'mnk,, n,· t ~ in Your 
Eyes," a nd lt>arMcl all lllil :OiliHI 11Pl to rl:ty practkn l jukt''l 1111 
I ht' umther" uf Hllll~(· ltl 
Lnu (.'a.,;tritltl,t and Hnh ~ l i111rniehan nn· 
1' .<::~ ftr:'t rnu11rl lu" to T t'mplt• in t.h~· :\',I.T 
year lll.•y:-
~otill llltltltllill l.! 
\\ ait till nt''-l 
.\ flllit'i part) \Ill• hl'lcl :-t l'atrkk\ 1>.1~ '" ;l .l(t!tld 
d1'lt>1!:11iun juurnt') ,•d tu t ht• Hi).! t'ity 111 n·lt•llra h' tlw 
it':t•t. :\'cw \'ork 11lll nt'l't'r h,• tht• :-anw' 
,j,t•li 
~rt•.tt 
Jur ~ larruhtn llttnt• 111 kthll\ 1\ht•n hl• 11ill l~t· .11th- to ~;:h1 
l1lood a~aiu 
l'he brnllkrlwod would likt• In t"\.ll'nd cotll.:l'fllll latlnlt'l II• 
llrutlwr <:ro.l(:tn on hi-. promntiun to pruf1•.;:'tlr. \\ t• :11c al-o 
pJ1•:ht>ll Ill tii1111Hllh I ' I hi' plt>dgilll! uf \\';tlt Jlt•nry Ill Jl t1ltl1'll 
:\'•·t:dt.• .... lo '•') \\1' an• .til an-..uu~t) ,1\\,titlllt: :0.11r111~ \',11.1 
111111 lnr u 11 t•ll tlt••t•n·, •d rt'"l. 
TAU KAPPA EPSILON 
lh•h~tld " :\ l irc~tlt· .. ,)1.111 m•vt:t u •a,,•' and inoln•d it j, .1 
111i1alk that th1· l\\ll•\\1'1'1. tlll.tlill)! 1tibh,tl!t' ).!:tiiW lwlllt't'n 
~ l :w .tnd r 1.) li thtll~ did tt':t"l' ll ut 11ait 1 l'ht•tt• lw i~ :\g,tinl 
1>•·-pih· th,• full l h. 11 ,\ '1.11' h,"' J.\tll l\' nu t ou a dalt•. <Jui un i' 
.I ttl/ pht) inl! " Ht•holtl . \ lir;H It:, .llld 1 rihh:ll.tt' .,.Jt,tl l llt'H' I 
\ l'.l'l' 1 .. 
:--pt'ilhilll.! til 'l t'ol'llll.! • lh•ll IIUIII) lilllt"' h,l\1' U' lt, till l'f h.J• 
1\,t-.hiuc m.tdllllt' 1111.!11\t'tr-. ... 1id ' .\'tnt, ttu .. m.tdti tlt' 11ill llt '\ t'l 
''"I' 1\H•hint.:" l'ltt') \It'll' p.trtly rit.:hl um· 1'1.111'1 fi'JIIIrl' that 
hi -. dulht•, 11 rn• 11,,,1wrl f111 .1 iull 11111 hnur .. ;uul 1\CIIIItl h. I\ t• 
kt•ptun 11.1 ~h1111.: had lw nnl t.tlllll' dn11 n to..,,.,. if tht•\ \IN I' r,·;uh 
lq l:tk t •, ritht•tlllntl p.lrti;tJI~ dtit:d IIIII nf t ilt' 111.11 hill(' '\l.t,, f,;r 
'"'IIi' 1 t •a,l•ll that t'111phati\ " \ m,•" llt'n' r '''I'll'' tn l•ll tlt' JIll.. 
hil' :til) Pill' Jl"""ih l~ 'lll.!l:l''ll'd that " '' 1!•'1 .1 Ill'\\ wa,Jt inu ma· 
~hilw" 
\\'t• 11 n1t ltl likt• to 11)1\gr:ltlll:ttt· till' hot\\ ling 1t•:t 111 on tlwi1 
IIIH't "1111 ('•-.ful ,t•a ... on h.l\1111.: 111111 the• tnurn.utwnt in .1 phi) · 
nli 1dth Tlwt.l I 'hi l lw fr:llt' l' m.ult• rt'tunl ... ami lunk1• tlwm 
"1'\l'r:t I IIIII I"- I hh ) t•,u In tlh' J;to.,t ~:tnh'. ' t '\t'l .tf nf 1 ht• h,m I 
t>r-. hroul.lht up tlwrr .1 \t'ntt!l'-. Knitter 11,1• ' 'ill hil:h man fe~r 
t ht• ) t •ar 1111 h I ht• high -.w~:lt· uf 1211 11111\t'll and llnk .IIJ-.~111 
brought up t hl'ir 11\'t•ra~tt'" \II in all. thi' 1111 .... 1 highly -.111 
c t•-.•fttl "t'a"ln. a ud 11 1• lnuk fl!rll:t rd Ill anutht·r a .. ' 'II c ,.~,f ul 
t ummit lt·t·~ nrt• nppoill l(•cl and tnrllplt·k thl'ir rt''lll't II\ I' 
t:hk-.. \\'heu ~~~kNI to giw a t'1Hl1 tliitlt t• rl'purt i t j, quilt· di-... 
t•uura ~o:i u~.t In ~p('ttk to ,, 11l'Ur l'111Jl l }' room , 
Yt•!., th irly· !>t' Vt' l1 mt' milt•t .; lllulrl tlt•l'idt• tht· p•llity 11f 1111r 
du.;s and t ould makP up ll('\1 yt•:tr'" J unior Prom Commit tt•t•, 
hul t' \'t'n mort• imr~ort .t n l ttn• 1 hirty·"t'\'tn mcmh(•r.; ~oiu~ tn 
t•lt>t t o ur d a"" nftker-. nt'\ 1 mu11th , ,\ , t'l1,ginet•r, it ,Jtnultl 
IIIII '<'C'Ill llll(llntll\(111 I hat II III JIU I i' ;tl \\ :t)'' Jt.,, than lllllll l 
l'lwrr mu .. t lw man) •lwlt•nt .. s.tt•rt inJ,( II:'" th~t n nor thint: out 11( 
1 Ia,., furu: tion:-. 
l 'roft•, ... ctr B11h l 'rttth.ml. di~t\.tur .. r .\ thh•ltt.• " ' '"1'1 l1k1• 
to tha nk :~ II hlnml donor ... in lwhulf uf tlw l 'hy:ohal blu(:t tiflll 
I lll'XI .\'t'ar. ) t·partnlt'nl. "Two hundred ;tnd lWI'II l)'·liw p ints o f ltloud 
TEtll NEWS 
l'uhh •h,•tl \\'t•t·ldl' "' ''''111 fur \ .tt.1t!u11 111HI F~.101 t't·rHHI• l luti 11~: tlw 
t'ult••~t•• \ 't·.or !11 
'lh,• ' l't•r h , ,.,., \ --~lf'inliu tt u ( lh•• 'A urrr•h•l' l 'uhh•r htt ir ltt• llluh• 
I· dlt '""'I ."il«o!l 
\l ,tll l l(llllt l·.ohlur' lh• n~thl II K11twrl""' 
1\l'lllll'lh \ ll oll' kl l 
\,•11 • l':•llllol • J nhn II l.njkH 
\ llt••• l ,\ Burl l.w•du 
;\l ,t k1• 1111 Fdttur• I' till F ( oh.ll1 n 
I h-ttr• H s, h,.,,.,t,l 
~llillh hhtt11• . t;1,.1t:• I''"'" 
\1 tT• .t II ('1,11 trn 
l'hutul:t lf'lll I rhto~r I llltPih' \ ) !->h •• t 
Jurrrur 1-:oht••r- II< It \\ ll 1·,ul 
tlu•lth" i\l!t11.1 ~t..r 
\ 1h • t lt•llllt :\Ltn.tu,•t 
l'ln ul.allun ~l.ll!-tltn 
\• 1 l.tnl \l,lll.llt<'l 
J ..... ph R '1 .111( "'" 
I· f,lf)l I I· I.. IIIIHih 
, .l••lt11 J '.1t..rnu 
I "'"'' II .... If HH: 
l•·<t•h \ B1.tUia• 
t' ,,,, \\ l 'la .. ~... 
1- \( \ I I\ \l 1\ l'fo I{ l'•nh ,, I fl,.,., •n· II l'.h L.t 
1' 1. :J-11 11 .. , 2 15 
1\t•rt• giw•n whir h i ~ i1 ll 't'Orcl h i~-th r r('h .,( Util'l1h hutl 11\'l't'r l 'ungra iulutillll' 1.(11 
~in~11 m ·t<r lOO pin t~. '.uul Ill' h.ul 40 rt'jt'tlion ... ltt•,itlt•' " I pinl1 t'<l J t~d~ J l thlhlln . 
The Rt'fl Cro"' wa' "''" pll'fht•d 11ith tlw Sanfurd IWt•y In 1 h•.,•ns.:. I \l llll ld 
( tllllnt<lll' n,.. a pia"' Itt 11 ork in It 'l.'tllh likf' l} 1 h,11 t hl'•t• 
i:11 ili tir will IH• thl't l in tlw futurt• 
SIC FLICS 
111 I h11111 \\' ilmd. \\ IH1 h:" 1 t'l i'll tly 
likt:· lo warn t'\'t'r) 1111\' .thout h. ilh·r\ 
1-.t l lt ., rh•l 1'1 j .t)IJ7l \ <h t • rti· iu~t I'L i ·'i ')i I I 
"Uh•rtrptt<•n \"'' ... n••••l ,,.u '-100, ·in111t ~'~'!"~'· "t' \ l,tl.., all dll'd,, 
)>;I\ .tl•lt• I•• ll ~t•lll~'' ~f .lll.ll;t·r S1•1 11111t l'l.l" 111"1,1(.!1' 11.1itl .11 \\ oltll'•l<·t 
\1 .1•• Eilllt~d,tl .1n(l hll'llll'" ,.(llu·• hu .fh·tl in $.1n11•rtl IWrl 1 t.att, 
\\ "'•~·••·r l't•l~ h•t;hnlt ln•thutt·, \\·nrn•t1•r lll a".IChtl~'ll• 
"Come on baby, 
let's do the TWIST" 
1 ¢'!'' ( . 
l .hr \1~11· l''\jltn·,.•'fl in lht- 1~'1'''' Ut~ ••nttrl'l' thn•c <II 1111' l'tlill•rl.ll 
•(,Ill •• tnd 111 no 1\.t~ rl'lll't'L tlll '''"' ul \\ ntr~·h·r l'·•h!r<hnac l n•hlllh' 
21 GREAT TOBACCOS MAKE 20 WONDERFUL SMOKES ! 




TAU BETA PI 
tH' c 1~h year, 'l'.tu llcLU l'i. ~a-
1 l lonurary l::nginccruu; ~IHtety, 
uncc• the. name, u l men nt:\\ ly 
u ttJ mtmht·r•hip in tbl' url(anu..a-
It j, 1 h~ JIUflxN' ut ' I au llcto~ l'i 
" l'u mnrk tn .1 htting manner 
thhw ' 'ho hnvc ruJtlt-rr~:d lwnur UJllm 
thctr .\lm:1 ;\ la h•r lly dl'\l llll(uishccl 
:O.t hnl.t r~hip and t'l l'lllJIInry 1 har.Jllcr a~ 
undnl(radualcl> " :111d ill ••dtli 
tiun . ·•'J'u lll\h·r ,, ' JIIfll ••( llh••r,d 
1 ullur1' in the •·n)lincerin11 , ollc l(\'' nf 
t\tn c ri ~.;, l " 
Mi'lt 11rc -.cll'fl t:d fru111 1 ht: uppt•r rdth 
tJ f llw St·nivr lla-.~ all(! frum 1lw upper 
r•~.th!h ,,r th1• junicH 1 Itt ~~. 1 un.,ldcrntion 
h~tlli( I(IVI' II Ill WUJlhy .Hl iv ltit''- hoth 
nl ' ' hu11l aml off t ll11111il\ 
Tht• mt•n ••lerl l'll t11 mt•mhcr, hip <Ill' ! 
RniH'rl I Hl'l rit h !kim 
\ll.ul I h·rht•rt I t.JIIm.ln 
Fr .. n," t•:d" arll 1-\t•nrwih , J 1 
ETA KAPPA NU 
Et.t " ·'PJ'!I \lu ,.., lh l• :"III HIII II I lion 
qrul) E ktl m • .t Ell!llllt'l'rin~t "Utlt' l ,. 
1 ht• illt•,tl" olllll IIIIIJIII-1' uf I hi"- Uf l(ol lll 
Millin MI.' h,.,, sla lt'd 111 tlw l're.1mhh• 
Ill "' ( 'un•ll l lll i1111 
Th.ll thu•t• 111 thl.' p rt•l<'''"'" u t b in 
In , .11 l·.ll~i nt't' nll l(, """ t;v I hl.'•r ·1 11 .1111· 
fill' Ill' Ill I(IJi t•,llt' 11r I ll JltoiC'I iH'. h ,l\'\' 
ll1.111tl•·,t~·•l ,, iln~J' •ntt·n·-t .md nurk,•tl 
•• lnltt\ 111 th1•1r t hll•t'll hit· 1\111 1;. 111.1\ 
I"• hru111thl 111111 1 IH•t'l 111111111 •II "' Ill 
lu,H·I ,1 'P'rll 111 ltlwr.ll lUII II rt' 10 IIW 
l'lll-!lll•·•·rtn.~t '""''Itt'• ''"'I 111 m.trl.. 111 •"' 




DIGNITY LIES IN DESERVING HONORS, NOT IN POSSESSING THEM 
K E ~:\1-. 111 \I..\'\ II \1 ' 1\ t-. K .\1.1 Rl-.U \\I 110:\ \' \11 111'\\KI JR 
lli'. '\'\1 " l-.11\\' \Rit ' " \\ 
C \Rl.l-::1 0:\ \\ \1.~1-.K II!IKili'' JR \\11.1 .1 \;\I 1' 11.\KI .L..., /. 1'\ '\11 
J ll!-~ EI' II J W I '\ ~ 111·. 11;\' "' ) I< ca •.OR( , Jo. 1'1>. l l'.k \I I I\" 
The Tech News 
Adds Its 
Heartiest 
uut,t.llldtnJ: m.m1wr tbl'-1.' " hu ·" ''u 
U~ llh 111 t'l\'~ltl( ,1J I,'II I(Hil'\'flllt.; h.\ \I' 
\\'li .I.L\~1 I i! l.l-. \ .I K .\'~ 
SIGMA XI 
tunt.-rrl.'tl h.uwr Ill tht•lr 1\ hn.t ;\l .llt'r' 1 h1-. '\ .llhlll:\1 "urlllllll '11111!1' dt·ct-. 
II\ fh-llni(UI,h l.'d -.ch\ll.tr-.hll1 Ill 1\ II II'• I ,1,_.,11,111· m 1•tnhc•r• un 1 h1 h.t•l• ut hu.rh 
il-.Hkr,hlp .11111 t'Xt'lllpl.lr~ dl.tr.H tt·r tnd •1 h1•1.1•111 •I IIHhlll! I• Utl\krltr ulu.llt'• 
to .11!1 thC•t' ... tudcnl• lu prut,:r.'" tbrnu~th 
J"ll\1.11 i•lll 1\ II h .tiUilllll \\ hu h.l\ I' ,It 
t.llll\111 prummcm" 
I 
I ht• ,Jnthd.ue-. Me <,t•lt•ttrd i rum 
th,• liJll.>t'r third 111 lht• "''lllltf 1-:lt•ltri· 
l.JI EIJI.!IIlt'NIIl,ll d.1 .. , .11ld I he uprwr 
tuurth ol lh t> Jumnr l~ll.•rlrtloll h11111 
n~(·rin)( 1la" 
Tlw rniiO\\ in): ml'll .lrt' p lt•tll!t'd 
1 r:tll khn ~penn·r l 'ulllt"\ Jr 
ti.trUUI k I 
' Bd.m11~ r t I 
lkrt hl.llllllt' \ 
llnt•n.lh.JO () I 
('.trtht'll.• l' \ 
,, ! 'r.uw·r :\ l H 
lounl•lll :\1 ~: 
" I . r.1du J J 
'I 11 .111. R II 




II ~ nrkun.1 n K C' 
I ' LIHyll .... J 
II \J dlunt II. J J 
1.1 :. 11 l nln•h R r Jr 
I' :\ll'i•ll'r II J 
llo l'yft Jo: B Il l 
I; R.HH•rl \ :.1 1-. 
I' k i\·nuld- II t J r 
111 R ht.'.IUil. .. _ \ 
?0 "eJlc,·old 1-. J 
11 ""''"'( \ I 
II \\' <•l>t>r I ) r 
Congratulations to 
All Those Named 
On This Page 
PI TAU SIGMA 
I'• l .1u "1!1111.1 I• ,1 '\.11 htll.1l l l•lllttr tn 
\l t•t h.u1n •I 1-.11111111 ('I IIIII I r.1h·rm1' 
clt•<IH .!It'd 111 t urt hc•rm~ I ht• I"'*' •lUll 
ul 1111'' h<JIIII oll Hlj!llll't'rtllll "ludt·nt 
rm•rul.~r~ .trt' , t. • t•·1l •111 1 lt.t •• 111 I'll • 
l l!inttnn~ o~lnlll\ ,,h.,f.1r•h1p .ami I" r-•out.dll \ 
I h1• -pnn~~: tin \\ I' I l .1u 1.111 
I 
('h.!JIII'( 'l'ft•tl• 1111' tuiJnl\lllll 111\'11 
-.Jo: " fiR ! I. \ " 
Jl '\H lk C'l •. \ ' 
\ lien '' UJ rt I J,tlc• 
1.\ Cl Ll \ 
PI DElTA EPSilON 
1\t l>l'lta l::lbilon 1 bt• na uona I hon-
••mr' lOIIC'IltJh: Juurnali•m iratcmit' 
1\J-. luundt'd .u :-' rncu· r lnl\·cr,ll\ m 
1 •10'1 .md the \\\,rcc>h'r l'oh tcchni~ 
ln•ltlUtl' Cluv~t•r h.l• wen m llPcl'ltiun 
•tnu• 1'1.1' 
It '' th• pufi"''l' dl the ir.ttrrmt ' tu 
<'It'\ .lh' lht• ~JU•t• n l JIIUnt.lli•m, II• 
tu-.tc r 1\111111.11 \\cll.trt• nl ' luck nt puh-
hl.lllliO,, 111 dt•\ dup the· tr\lt"' l lmtn· 
11.11 "JIIrll ,unonc "' mcmlwr ... w t•n 
wum~tc hoyalty tu dll.'lr Alma \lnt t'l 
.uul w n'II,Hll t h•• Juurn.d1' t 11urlun!l 
un tlt t• ~lUtl\'111 )JUhlt<'Oi l hllh 1111 t h(·i r 
1'11•111 ~. :.t!t\'1(11~ ollltl ill.llllllllli ,lull ent~ 
liv .HII111•"iun 111 it. ntl'nl lu.:r, hip 
'l'ln~ ' IJrl ll l! l lw lulhJ\\ IIi!! nwn h ttVt' 
"''''" 1 hos~·n ltl " l·tt r " the " Ill!! ," tlu: 
'>ymhul n l pl!·di(<·.Jlip In l '1 lkhn 
l·: 1 1~ihm 
l•ttllll t/11 l dmllli,frtHivu 
I )1111 1ld l: ruh.lln llu\\ 11 111 ~ 
Lh•;w ul "tudt•nh .11111 ,\ <h lll" h!ll ' 
/•rtll/1 tit• ('/,ut tl/ / VII I 
" t·nnt·t h \1;111 U.u ka 
,\ l .lllll)lllll! l:.dilltr elf t hc• ' It ( 11 
:\t \\ !\ 
\ l ,tn.u: rnl.' h ;h tur 111 t he· !•,.,It/[, r 
l<ulwn I lit•t m h llchn 
h dll•tr 111 (' h1d Ill t lu> l '•··ldf,•r 
I rttlttl' l-.11\\:lrl l K••m11dy, J r 
IIU'<IIIi'" :\ l an.t~t•• r 11f th•· l•,c 11 
~II\ .. 
Juhn ll rHtll Lojku 
~I'll' l~dlto r uf t lw ' II l II \; t 1\ '1 
li.u1irl Ju-.·ph l't·ndc•r 
\hkt•up io.ll11ur ul t h.- f 1t dtfJ,•r 
\ It rt•cl \ ut h1111} ~ lcol11wtt J r 
l.th tnr lll ·<'ha·( uf tlw Tt l 11 ~n,., 
('up~ l'.l luur 111 tht• f •, tfdf, r 
l>wultl Hruo• KuiJ,•n-ton 
\I ,IIIJI>!Iflll htlnur 111 1hr ' !t e ll 
''"" 
Ill Mr) tit• nil rei "' hr«lt'dcr J r 
\l .tkl·up l~dii•Jr ul th•· I I• 11 'l W!. 
TEC H NEW ~ ~ ....... h 29. 1962 
CHI EPSILON ALPHA PSI OMEGA CHEMICAl ENGINEERING 
The Ur:unatic Honor ~ulicty pledrzcs I HONOR SOCIETY 
l\1 \~C.,ll l f.- lt' rmu /•ng<' I (. ll i-:F:K (:JUU IT - f'rum l'olle :!. 
room . unc mu'l emcr prc!J.'lred w meN 
barracuda . tremenduu, tll(tr '>hMk~. 
"!Jt:Cd~ liult- J.Jiranha and. mo-t hurrii.Jic 
artd dangerou' oi all, miniaturt:. J{iam· 
.,lt.t:d 1-!U(>PIC>. Let ll be kncm n that hi-
ruum b bccominl{ nlmo'>L a, bad as thll 
world ; IJO~·t wa11:r. \\'ho ch:an, it up 
if u tank brl.':tk!>. Killer: 
Chi Ep~ilon i!> the :\ational Honorary 
('i,·il Ens.:inecrin~ HoMr ,"ocict~ . The 
\\'urlcster Polytechnic [n..,Litute Chapter 
wa.., in-.udlcd on our cam1;u, ::'\llwmhcr 
U1. IIJGI. 
Lhc 1ollo11 m~oe men . 
L:<•ur~c )libch:mg pl:tyl'd :1 Nu,·y 
lit•utcnant, Fergie Howard, who join~ 
itlrl't'' with ;t l>rilli.mt dvilinn :odcmi't, 
J•tke El•iridj!t: , playt·t.l by \\':men 
"Smcd'" . tundley. 10 break the roulcue 
tablt· nt th(• Lido Cn~ino. Their .,~ht'mc . 
u'c the computer on their ~hip to de· 
teet any p:tttern in the number'> which 
t.omc up A,;si,tinA them is a I';UIIible 
YllUrtJ.I En~il(n. Brau Cilli:un ( Phil 
B.11·hddcr J 
ALPHA EPSILON PI 
Rubert D. Bt·hn 
l'etcr Chutomn,ky. J r 
1),1\'id G. :\ e,·.., r~ 
\\'nrren R . tandlcy 
PI TAU PI SIGMA 
" ennelh C'urti, B.-nton 
I >a,·id Edward Dunk let>. Jr. 
Congratulations mlbt be txtt•nded to 
all the brother, and pledge!> fr1r bcintc 
top3, :.chuln~ticall)·, on the Hill 11ith a 
2.65 q.p.a. However I oct II CCII the 
hours of staiJLinl!. thl' l'i has luund 
time to make iL murk in mtcrfrU· 
tc rnity ulblc ti t:;. The bo11lin~ tt·;~m 
fashioned one ol ils ftnc:.t e..ca•on:., t)'· 
ing for third plucc in tlw lt:aguc. Tho.: 
l4•:tm wu-. compliSCtJ u1 JJrulhcrs Dun 
Corman, .YJarty (:ru~s. 1\ l ikc Uavi~. 
nnd Bl)b Wei''· 'J he !JI<:ugt• du's con-
tributed lhc'ic lour llfl(' bowler~. Phil 
Bakr.:r, Hill I{(Jl\cn, jerry Kaplan, :utd 
Lt:nny Fcldmlli1 . 
Th1• :\!ilitary Hunor St~t it•ty plt:dge 
lhe folloll in!! rnt:n . 
J uhn \ l.l t.hlllli- Jr. 
lkckv t:old. ·' Cl:trk l'nh·~:rsitv 'lU· 
dl'nt t\lay.·d the p.1rt t•f the tlaughu:r of 
tht• .\ dmiral ~ht• -nnnhlc, into their 
-uitc hy mistnkt• and i$ quickly ::nowctl 
h~· -mo<>th t;l lkinf{ Fe rgie. Further com· 
plic.uiun:o wcrl' t':tu~rd hy the arriv:tl 
of J ~ kt>'~ furm\'r hanc~e. Ann, portrayed 
by j anet .l uhn<un ui Bur,:1r':. otlit.t• 
fame. llcr JKII1lpou, fi,IIICt\ lil'njttmin 
I l;uw, ( (~ary (;ll'h!la rinu 1 j, a thorn in 
cwr~ body\ -itk 
The brothers at 2S Einhnrn pian lu 
onu: ngain !>cl 1 he pUC(' un campu:. t.r 
haviug Lhc hi~;ht:3l pcrccnl:IJ.{C o l hlc1t1d 
dunun.. Thit. year carh hroth(·r nnd 
pledge plan!> lo g1vc ~ filth ilhlcad 11f 
a pim . 
SIGMA PHI EPSILON 
Tl11: hrc1llll'r' haw taki!u (tn active 
1nlercst in the annuo l ~pring \\illl'r 
lights this yt•ar \\'ilh j t:rry llammcr-
uitk leading tlw 4 Jo:lhridl(c uri~wdt:, 
thinl(s look mighty damp fnr Hill lnfo(:tll 
aud Llw I I llnynton Ball a lion K l'll 
Oben Oll<'IHkd hi~ hro; L .\lumni ('ounul 
uwNinl( Thursday. Tht• 111.'\1 ~uda l wm· 
tnlltt:c highlil;hlNI I hl' Wi•ck with a 
mixer Friday ni){hl with !'itthCr'- ''tht• 
untr:1ppcd -.ourn·.'' StK'ttkin~-t of nc11 
wmmitt<'<''· 11c 11i~h luck In 1he new 
lwu~c ofltccr' illllutlinl( K~:n t )1,,.11 , 
prc!>idt·nt , and Dula· Cal<· . v1re pre.:~ I · 
dl'nl. T hl' hou~e Wll" :.mat.<' <l 11! lloh 
l ) :u*it' IU:Iyt•r\ ntallrt:tttmfnt uf ' I .L 
!-lunlturning him rould he exna~ed , but 
to lo~l! yuur suppt~r nwr him 11 r1~ tuu 
murh. l':1tlct Colon('! Bill K n•in j, .dl 
hl11ile>o now that :.prin~ dri ll ha" arrivt•d 
Tou hnd l'lht:r.; dun ' t ... h.1n: Ius en-
' hu~it1 ~111. !->peak in" ul t·nt htl'•l:t>m I )aV{' 
Hclmin~: 's aud Bnh f;,·igt·r·., '''l'tn~ 14' 
\'llrY with lkt k('r·, prc~Cill('. t'nn. 
).(ratulatinnl> to llllh ;\ lurphy and l'hil 
Uacht.'ldt·r ,tnd lhc fl.'"' nf tlw rnst lur 
n fane juh on lh<· ;\1asqut• l'lay 
Tech Senate 
~ lemt.cr,hip i-. h:hcd on th1• four 
prim:1ry rcquircmcnb lll a ~uccc.;sful 
eu~:inccr - "t hulor ... hip Clwrancr. l'r(H· 
tkulity and ~ou:dJillty. L"ndcrl{r:tdu· 
ate• lll ll'l rank in the liJliJCr 14 of their 
Ci\·il t·n~inn·ring d n:o- .1nd tht: UJ!pcr 
I 3 ul thl•ir d.h... l:raduotc ~tudent­
tm· cli~ibl~: fnr rtll·mher;o.htp JHO\'idcd 
I hal they hJvt· ~hu" n uut 'wndm~: 
~chuln,t i4 nlt ihty tn groduatc '~l html 
Alumni mcmhcn. uf \\'PI arc abo 
clig1hl!' , pmvilll'd they tn•·t th~:-e ... r hh· 
1:.-til rcquart:'mt'tH' '' htlc undt•rl!r:tdu· 
all!' 
Tht• f11lluw1nj.( men ha' e hetn -c· 
h:dNI: 
1\l. l :\1::'\1 :\ II~~IHER . 
Dona ld t:raham D m\lliiiJ: 
t:k,\l ll i\'1'1·. ~ I E:\1 Ht•:R 
\'11111 ll•v.hun 
!-.E~HlR . 
Curl J n!>o:ph =-'1danik 
jl1:"\ 1ClR . 
() I I id I' a Ill IIUWI 
J.P. POSTER 
CONTEST 
Tht• j un111r Prom puhlitity tnmmittl'c 
hu~ n tti1•1U11tl'll th.n it will spon-.ur u 
l"l'tcr rrtntt''-t to 'ttimulall.' inH·rc,t in 
lhi, y••nr'" tlwnw. "~pruu.ttiuw in tht' 
!'>uuth." Ftr'l prttt· ~ ~ tn l1t' ;HI invilalim1 
ltl l lw Fmln) n1Kht lmll. T lw runner· 
up 11ill II!' nwankd twu pu''~'' to ~t't' 
~t•·vt• Ud•a,.,\, l"'rformann· on S;ttur· 
cby 1'\' 1.'11111/l 
Ent r;tnl ' nt'Nl not pth~l·'~ i''<< t•pt iun.tl 
arll-lll nlulit) ,,, th•· l''"ler' 11 ill 11!' 
jud!(t'll pri111.11 ily 1111 tlw lta't' of Mi~:i 
nality 
!'>uhmil .• 11 ('IHrie ... t() I n:tl ~l~~l innri 
ur Jim \ ' ••lt•ti ... t'O· I h.lirnt(' ll 111 thl' cum · 
mittt't' The t<~ntt''t tl•·adlill\: " ,\prtl 
The wct·kly Tl•lh ~t•n:t II' met·t in!( 
luuk piM·e l\lnnU.IY <'l't•nin~ at 7 ·w p m. 
i11 tlw l:n·cn Roum ut' t\ldt·n ~lcmqri.ll 
ll .tll. l >cnni ~ Snny antH•IIIHNI th,tl ihe 
par,•nt ', clay 'nnunitll:c hJd m.t!k up 
tlw in\'iWtion-. anti ~~·nt tla' lll l<o the 
prhtl(•r,, lie !llllllliiiiH'd th.lt the in-
vital ion' wuuld proh.thlr lw uwilcd hP 
fur.• \ 'lll'n liton •llltl that the prn~tram'l 1 ~ . 
lur till' uay \111Uid ht• prtllt<•d Up a' 
~111111 a' po,,ihlt• a fll'r \ \ 1\ at iun. 
\\'ill i;1111 j.'adt) .1111hHIII\.l'li lhill lht• 
Tl'lh C'uruil·nl hnd ht·tn tt un.wtml ~Ut · 
te~,. Dukt• (;,,J,. uniUI\111\I'd that l\\'tl 
hundr('(] thirty·ntne 1\•rhmcn had 'lj.tll\'11 
up tu ).(iYt• hlnod and frum all indtt.l 
ti<11l'- this hloud tlm·c -lwuld ht• tlw 
Into~ [ :o-Ul'(t·~ ... lul \'t'l to •lll.'Ur lwrc .11 
'1\;rh rht• 'l'll,tll' diHlh'-t'd I ht• (111"1· 
hality ui rhon~tin!l tht• pwccdurl' lll 
•lp~niu~t :1nd do~ua: uJIIt'l:l' tlay ~~~~cmhly 
pm~:ram- \ ' arintb nHidill~c.ttlun, 11[ tilt' 
rurn·111 prpu·durt• ll<'rl' 'll.f.!f.!t'~t t•d and 
dio,fll':oicm 1111 the n1.1llt'r ''·I' t.lhlnl 
uutil a Iuter date. 
l're<ilknt tl li{uunu rrnd thl' rt•nuin-
int: c:lnu~t"' 111 thl' rcl' t..,l'd non~titutum 
\ II d.nhC~ ul th(' lVIhllluiion 1wn• 
,\l't'l'JIIl'd I'Wt'Jil I ht• u111' dl'.lilll~ \\ il h 
tlw ~·ligihilily C'O(h• lt~r .trliviti<·, Th1• 
'"'nat~ derided Ill tahlt' di ... c U>>ton 1•11 
llw l'li~:ihilitr tnJe umil the nc<\t mcL·t· 
illl: and 10 vote un thi,; cluu>c .ll the 
11\l't'tin~: 
Tkket <n l<·.; tnr tht· upctlmin~: .\ pril 
11t h kcturc at Clark L'niwr.ity lll're 
tt•ptlrtnl <111 by ll11'111Ul'f:o lit till' . .-Cil :llC 
Tlw >l'nat<' ll~·citkd to kt•ep up tlw 
pu>h ior ticht M it!~ hl•rt' tm c.1mpu~ 
.md lhl' Hll!!:l'$tion to C:lll\7\~ tht' f:u:ultv 
• lh<l lll huytn~ til'kt·t~ 1\'ll~ al:~u apprm t•~l 
110\11 1.1 ~4,-lt'mm l'"ll" I 
Open Bowling Information 
1 Tlw 1 h,JCI(t' \\111 ill· Slk per game 
tlurtn~: IIJJt'n htlll hn~: wrivcl'- ChUiltll\'o 
hnhlint: 1 ilkl'l~ lur 5 gamt'" wa11 ht• -t•ld 
11 tht• llu r-,tr \ tillitl' 
Z The ~hot• rt•IH:d t h.mt<' "ill lw 
l '(' Jll' r p.tir (\tLtpml'o ht~ldinK 4 th-kt•t ,.. 
II ill lw '\lhl Ut thl· l!ur-.t r'~ Olllt I' J.'a · 
,ilitll':- l<~r punh.a-in~: ' hue• 11 ill he 
.t~:lil .thl ,• .11 dw l.mt'' 
; Opt·n lu111!in~; i~ .t\ ;ui.Jltlt· \\hen I 
ph~ ~tc.li t>~IU(,II11ll1 cl.l'-'''' arl' nut in 
,,.~"l'n .llul 1 rom h ,\0 t tl o ·'0 p.m 
llfl l'uc-tl."·~. Thur~tf.n, Jnd ::O.Jturd.n· .... 
The l.tnt•, ~~~~~ he <llll'll.t111 !'>Uiul.ly:- fr;m, 
I 00 In o .OO p.m 
-1 I ll't iulcd ~Chl·dllil', 1\ til be p(hll'U 
pn ur Ill tht: •l(ll'lllll~ d:llc nntl mny he 
rt'\ iwd "" I'Xpertt'lllt' \\;lrranh 
hy tlw !>t'nJlc In dn~in~: the nwctin~. 
l'rt•,jdl)nt 11iHUll1W ,11111UU11ted that 
ll(ll1lin.nion• lor Tet·h Senate prc,;idt•nl 
11ould lw takl'n .mwn~ ,cnntt• llll'llllwr~ 
.tt the next lll<'etinu The me•·tml:( w::t-
Mijourncd .11 '\ ZO ll m 
C'a ... ,.undli . Ruht'rt R 
~Ia tuni- C':t,ml r J 





" ""l111ow, Rith:ml ,\ 
~laynJrd , Ruhert E 
Zinno \\'illinm (' 




\\'hen thei r 'l!(llal to t lw rompulcr, 
via 1> i11nal lump, i:. intt:tt.t'JilCd, "Cap. 
win" Fergil' lend.; hi, :;hip un n t.any, 
l.tU~h ·lillt-d rour~t' ''hich cndl> with thi! 
blackmail (t( the.: haplcs.; :\ dmiral 
r l h'kl' Hcndl'Nm l. 
261 Parle A ve. 
sw 9-9737 
!'iupp111 tin~: parb were played hy lluh 
,\lurphy, J im l>ay, Jay Fitzp;llrick . 
t:rt•~ t::1md1. ,1nd ('h:~rli<• Sl'!ll'l'r 
Learning never stops for engineers at Western Electric 
1'ht' re\ 110 p l.1t.:1' nl \\\•,h•m Elt•cttic· for t'll)! l· 
m•t:t' 1\ ho ft•el th.1t t·ollt·)(~· d1plou1,,, S t~llll > 
thl' c·nd ol lhl'ir l'dn<:;1t1nn. II fi\H'I'('I'. 1f ,1 m.111 
c·.111 IIH'<'t 11111 qunhl~ ,t,tudutd\ and IN•I' llml 
lw ~~ n1a lly Jlll>l hl'L;I11111111{ to lemu ... und il lw 
~~ ll\td)' tu l,wnda hi\ C'l lll'('r '' lt<·r{' lt•.•n•tn)! IS 
1111 unportanl p<u·t ul till' JOb 1111d when· gmdu· 
illt•·ltl'd ll ltilliiiJ,! 1111 ,lltd off tiJt• juh i!. Cllt'UIII· 
al{<'d -,\\ <' '' .tnllllld need hi111. 
i\t \\\'.,lt' l'll Elcc:tnc, 111 .1dd1t 11111 to tlw IIIII'· 
m.tl ll·.uulll~-11 hil<•·cltllll)!, cn~hH·L·r' ••H' en· 
cmtf':l).ll'cl to m1J\'l' .dtt•ad 111 tlwir field\ h> ,,•wr-
.tl tnws ol l!tltlt'.tliol~cd Jl' OJ.tr:llus. \\'~e·\ll' l ll 
111.1intn1us Ill> Ill\ II fnll · lllttc Antdu;lll: cngim•N· 
lllj.t lr.lillllllol J)rllj;!ntlll , ~l'l'l'll fnrlltal 111,111,11-(<'· 
lll<'lll l 'tlUf'ol:S, and ;1 ltnt1on rd und pL.tu !or 
Out·llf·huur:. ('lllit•j!t• ~IIIII}. 
Tlus lt:.unua~-: utmo!>pherc is JUSl fJ ilC rNMHt 
''h> a <;arccr a t \ \'ntcru ~kc:trk is ~u ~lnnll · 
l.ttinJ.t. or ('CJIHII llllplllt.llll.l', IH)I\ ('VI.'f, b. llw 
H,llurl' of th(· 11nrk \l't' llu. Our new t.>llguol:t'l\ 
ure t.tkmJ,t part in prnil'Cts llmt implt·IIWIII tlw 
wh<>lc art ur mod\!rn ldt•phcmy, r r<llll biJ.th· 
spcc·u suuncl tnlll'llli!>'IU" untl ~·JI,Ir c::l'ib If) 
t'lcctrnnic tclt•phu~tc offices ond c::omputcr-c::un· 
trulll'<l prndut:licut tcchuiqucs. 
Should you join 11:. now, you will be comiu~ 
to \\'(!l>lt'rn f•:ll'l'li il' Il l IIIII' of ti t(• 111'~1 lillt('\ i ll 
IIH• l'tlllliWII) ':. hislury. l u tlw ll1:1 11 H).tCiflf' llt 
Ul'l:.l ulunc, \l'Vt•ral tltous:111d ~llf)('I'Vi'iory johs 
Il l \..' t'\IW<:Ied tu upf•ll 11p Ill \V.E. p NJplt• \\ tlhh1 
the m·'l I 0 y<•:us. And uur wurk of· built! lug 
tiJI IIIIItlllil.':l lifHIN l'Cpliplllt' ttl untl sy~ll·uts lJ('· 
comes If' , ll':t\illgl)• d~tt ll l•ngiug lind hnpmt.u ot 
.t\ tl1 C.'l llllltlllllic"ottioll!> llt't·d~ IJl <)UJ' u:tt11111 and 
ti1 C' w11rld t.:nn t inuc to ilwrca~c. 
Challenging opportunlll" ealat now a t Weatern 
El ec tric for el ttlrlcol, mechonlcol, lndualrlol, and cheml· 
col engineen, as well o• phyalcol ><lence , tlbtrol orll , 
ond butlneu mojo". All qualified oppllconll will t t• 
ceove corefvl conalderotlon for employment wlthoul 
rega rd to roce, <reed, colo r or notional origin, For more 
Informat ion obout We•tern Etedric, wrile College hlo· 
lio n> , We 1tern Eleclrlc Company, loom 6206, 222 
l roodwoy, New York 38, New York. And be autt to 
ottangt for n Wtalttn Eleclrlc Interview wher, our 
college re p ro•tntollvu villi your compu1. 
Pt~nclpil mnulactvrlnc loc.tllons a1 Chlc~ao. Ill.; Kenny, N. J lhlllmore, Md.1 Indianapolis, tnd : Allenlown and uureldalt, Pa.1 
W•n.,lon·Salem, N. C.: Buffalo, N. ~.: Norlh Andovet, Mut.: Omaha, Neb : Kansas Coty, Mo.: Columbus, Ohio; Oklahoma City, Okla . 
Enalnterlng Runrch Ctnter. Prlneelon, N. J. Teletype Corporat ion, Skokle, m .. ani! Utile Rock, Ark. AIIIO Wutern Elec!Jlc d1WI· 
outlon tMters In J3 ctliet and Installation lleadouarleu In 16 oitoes General hudoua rtens 195 Broadway, Hew York 7, N. V. 
t 29, .1962 
"EKE GAINS 
F. CROWN 
Skiers Season Closes l.F. BASKETBALL 
With Downhill Events T() FI~ISII S()(f\ 
C'~>mplt·trnu H· 11r•1 full~· ··''" " 111 1111n· 
I L•• lnlt·rtnllt'TOII)' Umdao~ Lt·.ai!.Ul pIll ann l t•th .. -k1 lt'.tm r tlt'tl In 11111 
h 1 ''" duwtl 11 IICoflk• iur tht• l 11fol I t••urth piau•-. in :m l't~ht tt•.Hn Olt't'l .11 
I•' , , ·•HI Alter nun' \H'<''-• •II n·.un I hundt·r \lnuntailt ,n \llarth 1 .mt! ; 
, ••Ill ·•·ttltull ' I lo\ F. ,Htti "I h1'l<l C'ht lin ';uud "htl\\1111.:• •UI h a• tht• .111d uth•·r-
t·lt• d nt th<• rup Ill tltl' -.l~ttllftiiJ.l' hurh thl ' •<'J'"" \\t'rt clu•· ln .t ~:n•.tt • ·~lt'nl 
\\lilt to'tu rfl ~ uf thr ti V-ftV!' 1\i1h otlld lt\t' l lit the hilt• 'killl l! Ill ll'.ll11 lllJIIotin l·.rH 
1 .. , P 111 lu t he-fall rh.tt tlw 11\0 "t·llt•\<tld Ttu ' ~t·uiu r <Willr"m ll·lu 
11'"1111 1\t'h' ltt•al. ,J rt1ll1111 11 •~ nt•11·...-ar~ \;otm .n •l.wd lo I lhllrth in lht ~tl.tlll 
''"' I 1\J I.. .I J•JI·I Ep<ilun t'lllt'rllrtl \'II ltloun • . md .1 llllh 111 tlw rft~lllllllll 
I•UttaU 
It 1;, J im l\.111tltr '"'' t lw k.tl!lh 
I II h1 r nwmlt<:r-- ••I tlw tt·.un \1 h11•t' [!tltul 
uul , .. n,t•H'HI -klint! ~tltktl tit ,,,h '" 
tht• 11',101 \\l'ft' h i \\ d>~·r !It IIIII• 
ll arulw ami l/tlk \l1·rn•k 
\\tilt I l1111h •H\f.!lt• oil ll'l llhilo• thr 
h '-"11 h.ul lht• ln11h J!.rm<• 1111h ,, pant.1ll 
••I 1 If• llw '"JI rhrw :J~t·r:t,:•·· ''l'rt· llw 1!1-HII .J.d.,tll 'l'""'''"'t! 1•1 \ nt 
1~•••·•l !ty 11\.J. .. llttll<'ll 1111h t 101 i lwr I lit• nm '-llll r<l a\' rltl\111 rh, 
"lllllt·r 1\tlh ,) ''•' l .t lld ll ot k.ur-ttn 1111h o'tJ.!IH lt•nth' 111 t nu!t ltll tr.ttl \ l!l,olll 
t ' ''' ~ !Itt• rlllh ltrt'.1klhrouuh \\'I' •l.dum wur"' t• 111 tlll'un clo-•iurtnl 111 
l 'l.tlt•\1 1d ' l lwt.t C'ht with a hilth tripi•·J ;dl• m •' , l.wr ,I I hl tlt"tl'lll 11hrlo r•· 
rruu: •d HI• ltuulldtnJ.( 1111 th•· l"t' qutnnJ.! hun t11 111tlw 111.111 \· turn thruu~:h 
lilt' t.lllrltn.: .. \\l'n· '-hwld Alph.t Ett•i Iloi lo·, I ht• 1h11t11 Ill tn.tl..i· llll oulh 
lou l' t .wtl \ltthll l1u 0111\'1!.1 '"llltfltl•·tl lllnt• 11•1111 tlllr t.:.il • '" th• 
Jr llt.t\ ftt lltto•rt·•l tttl( Ill lllllt' lh.ll Ill AI 1\llh•llll Ju,llll! •jlt't·tl rlt llllt:Ut•ht 
\ nJUnd th•· lllflt' ut the ~l".lr 1\htn 
the lltnh·r ·purl· 11111tt' 111 ,1 dn•e 'l"'rt" 
lm• •>n th~ ll ill ""'" t,.n,.trd IHth 
~:rc.tl ollllltll"tlll•ll 111 tho• •t.trt 111 tht• 
lutc:rtr.ttt.'mtl\ IJ.t•kethall •I ·•·1111 I lu· 
\!' tr .J• 10 lht• l ~l•l It \1,1'• c\J~t'dcd In 
itt' , I \'t'r\ dot•t' ito.II!UI' \1 llh .t ho lUI IIH' 
ll'ollll' Ltpahlt• nl t.tplurin~ ltr•l plan· 
'Jwut .. 
\ . lht• ·•·''"II ).(o>llllltli-1 \\,tV hul\1.'\t'f 
I h•·t.t ('hi •t't'ltml 1" 1m u.tlh run 
.t\\,IY \lith lilt' k ul l hn JUIIIJ~:tl nil 
lit ,I tjUIIk lolrf \\llh \\Ill• U\l'r I' "' ~ 
olll<l I ' I. u lbt•ll I'IIIIIIIUt'l' 1111 tltt• \\Ill • 
nmu •I n tk 1111lt .t Inn un1· puml 
\'lllury to\tl "I' I lht• pill J' ( ' tn 
•tndt·pul •·<l ~t•llllul •H ltr•t t•ltu ,u11l 
rltt·) ... , ,·nwd llll•t••l'tMhlt I hmt'H'r 
l ht' ll •till<'" 1\,t• !loll It• l.t•l l>th· HI 
lh t· ~It' tl h.d.tll\1' rtl JHI\\t'f Ill I hi· I t 
1 ti lOJtt'lllllllt I h1'\ l11•l I II 11 IIIII Ill I lwir 
111'~1 dHtt• Itt \ lph11 f•.p•tlntt I'J ,1111 1 
"' \ J•, \ft IIIII hilt• lu till' olt•.ljiJMIII\l 
m•·nt nt ltl.lll\ 1 Ito• lu..:hh r tit•• I ..., I' 1·. 
ltol\\ lh.tl till' lt·H Jll ll alit•) ~ .Ht' 1\I'MIIhl 
tlllliJ•h •llflll \lo' III II I"-• 111 lnrt• lnt t 
I h.lllf.!l' Ill till' t.•.tf.!lli! I h.tl h I !IIIII 
( uulh·pnt I'' tt•n pm-. 
tht ~:uwl r.tt~•r lrum tho Hrtl.!l' 
I humlt·r \lounlttn, I &:·•II 101\lr'<' 11'.1111 J,., , '"" llhott ••llt' 11111111 tlt•t t•um~ 
rulllllt•tl rh1.,1 ui•J•'tlll<" H'fl llt'll .t< .rtul "·'' \ltlll.llh t•lltntll.ll•·•l trum Lht 
II Jlll•loal lu ,,.. I .fttllo'ltl:lllt: J.uj tl!ll:l'l'llltttll 
\\ Ink ,,II ll11• " ·'' l.tkttt~o: Jll.ttt I'll)"~ 1Ith run 1' 1. 11 \\tlh 1'1"1111111(11 th(• lot• lli.tl.tllll'li 
\ dtrl\llhrll 1·11 1 \\ t h1 lol "" "tiJrttl.l\ II' !Ill 111 t111· lr tt.!lll' \\,1• lr rt't'/.1111! 1 ~1•1 
'l'llll ~n rl'd It) I Ill' l 1111 t·t~ll~ Ill \I .I ...... J rnu•l 11 1 II• ''1'1"'''11''" .11111 1'h1 '-tr.:m.l 
t htt•l'll • a nd "·" lht unly 11111' •tfll'dul1·d " ·•PI •·' ,11111 .., 11111 ~,1 \ lt•h.r Jo.p,1t1111 ,,,.n• 
In rlw \It'll I ·~III!IWHI llllt•rr lolh·.:l.tlt' .., h I ·' '"' k•·•·t ,111r.: r1 1r1•11 , , 111 1lw , t,tndinr:• 
l 't~nkn·rttl'lhi·"'•''"" l lu \lllhdlr,lltlll: pl.l\tnl( rt·•rw1 t.tlolt• h.tll 11 1111 t'll lt'l'lltl.! 
l· t•. t ~i l } tlw llllhl thllllt'lllll •·ll'll l tn llw ltrt.~l 11 11 t., , 11 pl." \\tlh ~ 111tt z 
d pttw •l..un~: I 't·lt~r l'll'lllllt' ott ll ru\\ n ct aatnl• 
p1H\ t tl In lwH· t ht· llt.:ht uamlotlloliHIII 
otl • kall ,uul tllltl tt:t' .1 h1• r t<t•tl tft mn 
I Ito ullt· m tlt• '"llr·•· Ill It l I t't utUI• I h~ 
l.t .. lt••l ltlllt' ul lhr tl.l\ \ mht·l -..1 • 
Ktdl.lrtl 1>.r1 ul-.att 11 t• •<'111ttd 1\lth .1 
llllh' ul It; I •l'l llllal•. h''11 h1111 lht• ' ' rtllli! 
\tufwr• t ll'.Hll 111 it• •\'( otlllf \II lllr} 11f 
tht• \\l't•kt·ntl L ol .\ 1"'" " '' ' •t'ltll)t l , 
'lil'\1 l~u~h1 11d Ctt ll t:IW third , 1111t1 \\' PI 
IIHtrt h, fnllti\H'd h~ II ru11 n I 'rlllll'! un , 
:\lt·rruu,u k .1 1111 .\ I I · 
\ ' I ht• ll'.ll!llt I lllol• ttt:hl IIIII\ I<>Ur 
'''""'' 111· ltt·tl rut Ur•t pl ... , hr•thtt • 
I hcv .tr.• I'..., 1.. I t ' I' I, ll .tml 
..., \ J. \\tlh f! 'tllld• nl 11m• und 1 
1··--c- Kt~tht htllltHI ' "' IUJI f••ur .trl' 
.., I' 1•: I'~ I ,uul "thtl•ltl \\'uh 
tlllrtt.:• 1!111111: tht• 1\ 1\ lhl' \' .trt' IIIII\ ,tO}' 
11111' t' I ,lp,tltlt• Ill 1\Ulltlllf.! '' " 11 •1' pn· 
rlu lt•d t•arlt,•r 
'1 hrout~hotul lht• t'.t•Uil I Itt• play lt.r, 
iot'l'll lt'f)' 1' \lll llll!. 1111h ,,II lhr tra-
tt·rntt' nwn t.tkin11 1 11n .tl tlll <'tt'•l tn 
rht'tr rt·•lll'tlll't' 1\'.tm• \lu•t r>l tht' 
ttanW• h.1 1 • '"''" • '<I n•nwl~ tlu,, "11 h 
l 't•rh.tl'' thl' htl!l!t'•l nh'' '" It· th.1l 
l.ttt'll IIW l't•t h . 1,: tl•r• I ht• "'•1•1111 \\ ,1" 
thr l.h k. uf p rupt•r • on1h1 tulllllll .uul 
pr.h t 11 r \\' h1l•· rnn't h'.llll' rn th• 
un thc att·r.J~tt· nut lll<tTt' tlun \ ur h 
utnl t•tt'l111 h:11 r ""rkuttt• ur Jtr.ltlttl' 
BA~EBALL - A \VINNING SEASON? 
:-prm~: 1' hl'rl' .mel '" •· lt;t •c:h;rll 
Ctl.l~h Ch.trlt•• ~lt :'\ulty thtnk· '" .ull 
11 t \ .t• ht• 11111 h.11 I' hr• m.·n pr.tl 
lhlll!-! nn lht.• hl'ld thn•u~thout tht• \Il l'!. 
\ . 11•\l.tl \l .u tlll<''ll 1 w.tnt '" l~t• l 
"' .,rh upttlll l•lil h<~IH'\ 1 r h• h.t• -.a ttl 
\\ ,.II h.r, ,. ·• ~:•"•" .. ounu h.tllduh 
1'1 I I'll I \;t, I 'Rillll. l·. ~l · l'h1• tt•.un 
lu•l it• 1\\n lt•l• pttdln• ta .. t )t'.tr Ill 
\\ btl~ l.,•hti!H.'II .tnd \ I :-.t tit•tJII,Illl l 
( u C.1plltlll ll.trt' K.1pclj,· llill hm.• 
1 h1• < h••ra • >I I·· uh1111 .t 11111 htn~o: -.1 til 
\\htt h h.t· lt, on dt•pl t•t•·tl thrt lUt!h ~:r ul 
lltltHn llul, '"'' uth1·r j1thht:r• .trt' n· 
1 ununt.t srun 1.1 1 1, 11 Lm' !lull an•l 
Urll "lll'rll<'rl nnlh••r h.c\ ,. h.ttl .ttl\ 
if.tllll' OJ14'rtt'lltt• lur l'nh I ht'h.' lllrl' 
II ·t:<'lll' h~t·l~ lh.ll ••tmt• 111 tlw nt•\\h 
'""'llc'llttt! 1 tntlultll· 111.11 rtnal tht'lll 
•t•ln·· 111 lht put htlll.! •pllllt~ht lo•l 
II'< h 
-.,IIIli l 'ta.tdl :\It ' llliV h,t, ht'l'll ,11 
llw lwlm h1 lltl ... 11<'\1'1 ltt'l'll I.IH'II 1\llh 
.. ,,if I huu: " ' nl•ll·nl It h.t- '"'''" .... 1111 
1 h.tl I Hit hnu: I' '<cl' , ul lo.twlt.11l II 
tht ... t• rna th1• •t.trttu~: nillt' nM\ l~c• 
111 I multi! 
Charles McN u lty 
\l .t~ l nlu•h .tl lhtr.l lo.l•t' t'ulll• .11 
· hurl -.1u11 l l.J\1' Luun1.1 .11 .. nund 
l'l'!t' \l ..r11n .11 ltr~l ami '>Wit' lkllll t' l 
1.111 h11111 I ht'\ •httUit! 1(1\ t' lh1• tllil ht•r• 
tlw lt.u ktn~t 1 h!'Y 11111 •w••d 
!'he• ' '"" ••• ltlhli•hnl I•IIIUdtlt•l I• 
I tt •d \lotllll.trr . 11h11 h.h hn.J 1h.11 JIW•I 
tmu ·hu1· l~t••htn.ln \1'.11 Lt•, 11.111 
l lrtk 1< \t.l'tl. .1tul J u~· .\l.trultlmt . .11 
•I\\ .1\llttll l.t'l ll'll .11111 \\til ltc• 1t11l1t 
I ht• l~ttlltlln·t· lnnk "'lui bntlr Ill tlw 1111: lttr lht• 1\ltl oiJII' rt Ulltl ll'ltl Jl'""""'' 
lllltl·hl 1111! 11111 Ill' hi I ht ••rlh lu .... I h.tl I he• lt.tllpl.l\ t•r, 11 til pr,111 11 , . 1 ht• 
\\Ill Itt· ltll 1• 1h.1t "I loi'>l H'lr '·'fl \\ t't'~ .111<1 tht ullt' hltll•\1111):1. \ oltlltun 111 
1.1111 I n•1l l hl\ .al ("u l".ipl.llll KHK< r l l•rq•tfl' lnr tht•tr hr-1 i:·lllh'• 11h11 h 
Curll• 11111 I•• lt•.ulr lll.! lht• ".Utw tnlld!l <~111•1•1 ''' .1 rluultlt· tw.ttlor ••N·IIIl'>l 
th.tl 1\.t• lht• t~· l . .-1 11 1r \\ llh Hull \I I I 111 t ',tmh rid~:~· ull \ pnl I I 
T RACK - EQUAL LAST YEAR'S RECORD? 
Merle Norcrou 
\\ t ' II h.l\1' ph•nl\ ••l tltllll<' l• 1h1• 
\t'.tr .tthl "ur fll'ltl t'\l'lll • lu~tl.. •1111111/ 
II niH'\ 1'1 tour \ltli:lllnlt'll 111.11 I~· 11111 
prulJI1'1ll II 1 •hlh< ult It• " " .11 I ht• 
lllllt' \\ hu \\til lw the IHJI runm•r- 1111 
11 tit pt·tul• llllhl It· n11 11 lm Jtt'l ' tnto 
' "•'I"' 1. 1, 1 ye.u T nh tlrol t'XIl' l'liuu,lll 
\H'II Ill I ht• ht·lll l'\'1'111' All ·•I ,,,, , 
)'t'o ll ' lwltltllt'll a n· rt•l urnml( 'I ht>~· 
1\ltl Jrt• lt•d ltV 'l t•lh\ hit.th ~l tl rliiJ.l I II 
t .tpt rdn J ;a, k ~lt{:l .t l h ( ' n ttiJII ·tllt 
J .u k l 't~ht' kt 11tll lw n , 1,al 11.111 Jll't, llll 
111 1 ht• \ll't).!hl t'l't•nr ... II IIIH'\ ,., t ht•,t• 
t'H'III • Jh\,1) ' M' t'm Ill Itt' lhl• 11'11111 
\\l,lk , ,, .. , 
Jlllllll• lll'trtlutt: th• " " " talllt' 1.-t·,uhmt 
IIIII or lhrt·o• IIIIH:" ;I \\l'l'k Il l' It,\\ I' • tllrt: r- .trt' !'- llllll•r ol \ 1-. l'l ('lark 
Hl' tlht:r tht• ltlllt' nur lht• ln t 111111'• '" ( 'u.tch \J t rlt· ~\lrlrt'" t• tunhdl'lll 
ttl fll; II .tllrl l'tlrlt~ht.llt HI " I ' 1-. 1 
I ht•rt• \\ 111 ht· pr,., 111 «' ttu.. \\ •·•·k u n1l 
llurltll( l oll•lllllll tur thttw lll t' ll Ill 1111' 
\\'olnt"t•·r .afl'ol l'ra\"lll t' 111 11 '"'"Ill Ill 
••.rrllt''l lnr ,tl( 1 antftd.tli'• u I tt·r 1·.11 .t 
llllll t•u.at h \;•,ruu•' \\Ill try ii iHI 
:.1 h1•dult• .1 prl.'ltminnry 1111'1'1 tu ~CI\1' 
lh•· t r;u kll tt'll •UIIW ••arl~ 'nmtll'tllltlll 
Cue '" 110•"' ,,. 
Ll • •enath. Eatrtlona tn~ SllPPI) le"l 
I« Ulln& You neveo relotl l tll lf•ne 
I ~tnl ptl"l You tee whit you 
fttUCIHlt [ ISJ IOP-bul1on I C 
'' ultr$ Color of lht pen IS 
.. 
• I • II\~ Ptrltcl U l.lct. Ho Will 
• • Sll!u~wflhna No Sl!!Ucll•na 
"I no b $t S~lriS T-t l11i1 
"P( N II measures up. 
ma~t l iOn& StOIY ShOr1 0 
.. -lfltPI.I~.thi'K Oy " 
·J; ' ""to 1,., cwt.-tr C•lf, C:•h' u s • 
nrr.llll(t' t'\'1'11 on<' ·lt· nu lnl'llllwr .. tt n• Lh.tl &ht• lt',tll t 11ill I'!JU.rl ·"'\'I'M ' rt't lt~uklll_!: ftllll:trrl 111 lh1• "111'111111! uf .\II .lft' .tVt'f,IIIIIIIC llf!IIUI II 1"'1111 ' '1 ~>rrl 111 l\\11 \\Ill• til 11\t' 1111.'1'1 ~ I ht• ltV!' 
Mnurtl \\'ncltu•t'll 111~1 r,tll lhl• <•rt·•l 1.!!10\t' \\huh 1' '''~ rt''ll\'llothlt• {nr l lt'•ttn' th.ll T,•, h 11111 tan• .l~(ltn thi ~ 
11ill ltrttvi<h· pr:Hit\C lttdtiH'• "rthin 111111 ' 1'1\ r,i tvpl.rl 1'\'.lrnr•· ('.,,, .. llotl.trtl llmndci~ :"o:ltt· 
t'IIW rt•.tth tor oitl'rlttlltll 1\<lrk•n.tl• "" ·'' th•· lt•.rr.:ttl' l'lllt' l ' II' 1111.t1 \\ l't:k ;.,lt h I fH1tl\ .tnd ( ' r·ut ru l ( 'tlllllt:tthut 
\\' tlh l ht~ "I•Jitlrtllllll\' 1,111 .. •t'Hrll ,.1 
1 
HI pl,l\ rt j, ,t• II 11 hall Jll'l l11·~un 1 ht• hr...t lllt'l.'l 1• .IJ.~.Iill'l C'<l,l• l (,u.utl 
th1, '''~ r·, t•rnmr•Utl.! lrt·~hnwn tht• \\ tlh ~1\ u•;un' h.llllttt,: tl nut •:•r llr• l h1•rr 111 \\ 11tr "' "run \ prll Z>i \ ,um-1 
luturt' ul \\ unt··lt·r l t••h .... 1.,1 11., ,111 1, pl.uc •UII'h "" ''"'' 1 111 pn•1hd I hi' 1111-1 w \ ll'rlt• t'ut•l t :u.ml i~ tlw to·.tm 
\t'r\' hmthl rnd•'l'll <'ltnlu.ll uUhllllH It I• IM•"rhlt th.t1 1 ""ul1l 11111 1 ltkt• ru '"'·I' fnr I \ t' 
• nnt· h'alll 11111 put un 1 l t•l mmutt ' flllll n,., H l11 .11<'11 tlu m 
.1ntl \\.Jik 1\\ ,1\ "tth I ht hnn1•r• ur tl 
m.l) 1'1111 1111 111 .1 l•mr "" ttt• I lnh 
umi! anti hu k "'II H·ll 
J uniur \ llf•tl ' mc•·l " "111 I w ' ' ht·•l 
ult·t l It• 1lt·• ••lnr• th11•1· \\hll n•·•·tl m•llt' 
pr.11 ll tf' .111d ttHnpt'ltltull ' I h1 1!1" 
t'l t f\'11111' ldiCI !UIIlt'• 01Ul l01r t ftt• tlfttl 
,, d11nrt· II• Jtt ritmn 111 J tllt'l'l 
RUNNERS BEGIN SEASON 
AT U. OF CONN. RElAYS 
LA RO 'E - HO PE TO IMPROVE! 
I ~''' ..... tltlrlf,ty .llll'nlr•un I r,11 k Cu.tdl 
\11 rlt \; tlrt rt''' t•nrt·r~··l 1 numh••r u( 
' 1•11111.! ruumn~: pr~>·JII.tl• in th• t"un 
lll'tllllll ltm·h••III'Jo:tllt· l{,·ll'' I h ·•f'llt' 
tlu 1.111 tlut nt.tlll ht~:h ~~~~~~ f•·•l llllll• 
•Ill h t' lluh I "'" ' tit- .11111 11•'•11111 
(',tJn:•· '"'r< tht>rt' th• I Nh runmr· 
pl.lt nl 111111 h ••Ut ••I 1 ht• l'll~hlt'tll •qu.ul• 
t'lltt·rnl 
J 11hu \l d .• r.llh pru11•d 111 I•• u1h ur 
tht• bu.: llldl\ Hlttal IK'IIO!Illl'r' oil 1111' 
flll't'l 11 ht'll he l u·d lolr •n ollltl pi hI' 111 
du hu:h JUillp l!.ln·l\ 1.11111111 tl fl r 
ht• l\.1• tfl'tftl\'0 \lllh I lt'lll ••I 1'1'' 
flu. hd~:ht ,, ""' qu.trll'r tnth tl~"' 
llu pr• ,,·nt ., hun I rt•, ••rol •t 1 l.t-t ~ \'.lr 
h\ \ht:rJth 
In lht n·ll\ ... Tt•\h tlltl htlll·r 1han 
1\••Uitl h.llt' hn~n t'\flt'th·tl 1111h lht• 
r r.unuu: ttlllihl hill• nom ,1\ .ul.1hlc I ht• 
hrt~:hu:•l •ptll m th•· n•l.t\ Jll'rlnrm· 
.Inn· .. "·" m tht• \ ,lr•ll\ \ lrlc RcJ,,, 
I h•tc th(· rc.tm ,,,,,~; .r thml pi.H ,. tim• 
lin ltllt IJU.trlt•r nllll" b1 Jl ill \\'.H\111•• U.t \1' \lunk-. \l .rrtt·l ( l.tl'tl.'ll 11 nd .1 
•I n•n11 1111 hur 1.·1! It\ \ l I lullm 111 1 lw 
(1011' \\' ... ' ~ 1 ., 
I t•t h ' tr• 11 11· 1m• 11 •·n• '''" ~n11·rc·tl 
Ill tlw \ .tr•tl\ "pnnt \l l'•Jl1·) m•l tht• 
\ .tr·ll~ r,,., \ I tit rd.11 In th.: iur -
ma 1 ht• rd.w •1111d 1111 huu·tl 1,, half-
tilth r \l.,nl..· ttl.1u·rl 'H uno I tn 1 hnr 
ht'<ll Hut lhr1r 1111, •tl I I•" 11 ,1~ 
l•t•lh·n·•l tn uth1 r ht•tl• .11111 lh•·~ l.uh·rl 
tn pJ.lq' In thr· 11111 mtlt- r.-1 11 \\ I' I 
t.lrr·cl nu lwtll'r ok•tllll' .m r\tt'plttmtl 
h:tlt mtl1• I·~ \ I ll tlltlll.t!l 11 hu 11 .1• 
I tnw<l in Z ( oh ' 
In 1 ht' I n··hm.an ttrdl'• 1 he i t'( h 
nulit·, .. ~·rn\t•tl 111 ht• I!Hutl tt•mswrit•lr• 
tn thc t'n ... hnun "pnnl :\lt·IIJ,.,· Rd:~y 
l'iml'•l ~ m1•rt• h th ••·• untl -ln\\l'r 1 b • .n 
tht:tr \ lf•llY fllUOit'f1Uth th1·y plau·d 
•1 \ lh rn 11\t·r· >ll (t'llll'<'llltnn :1n•l ha rdy 
m~--t>d •ldt:;lltnt: llt~l~ Cru.-
l i tht·•l' p<. rwrrn.rnt.l'' .Ire JN!rt.lli\c 
thl• •prtnl! 1 radr lt ·lln •huulrl t.lr~· 't:r) 
IH1il 
! '11,u h \l.t ll h llll: Ill ht• •t'lttnd 'I'M 
,, thr lw.trl , ... u h ul l ~u ru .... ~. I' . t I till•• 
lw•rt.tnl .tl tht' pru•pl't I· 10 1 hi 
I I ' h.trtl ... l t•ll h••ll tnUI h •• 11'.1111 It .... 
tlt•\ t·lulll'ol tlt o·r 111111 h 11 IIIII 'II< til um 
~t I <~II \\ tlh lht'll 
(',,,,h f, 11111 l11• pfi!Wt-rl 1~11 t•ro • 
•·a~••n "rrn tt ~It<.. •tth ' " h·•l• t '"I -
I•·~:• .md I lt'.111 c,,Jinw I h• ·• J1 •lilt • 
IIIII h··•r· 1:1\t .111 llltfttali•m ni hm\ tht 
lt·.un \\til t.tr,· tlu ta•ttn 
I h• l"u '''' ,. t•·.11n d•u·· llitl h.t\c tn 
''' ''tllll '"·llh l\hllh j, 1 prulolt•nt 111 
t•.,,uh K11111 K.tiJJh 'flllrh l1•1 ~~·.tr 
1 '' '' lftl am .tilt I I HI\< .a Jlr,ttha.Jil· tutlo·nt 
11 'In h h3• 1 olllntt•• rr·rl ht· t·r• 11 • • 
111 ht IJ• C'u.H h l.rt rn .. t '\ut h~\ tnt: 111 Alan King 
•--i·ltnt tu.uh 1111} 1,. m•lft' ••I :1 prnlo· llur 1 1 111 tl.trn•· "'o • rlutJIIIC th• 
km rn the '""'•II IIIII ~··Jr 
1 
hr 1 put "' tit• 1.' ~~~~~ "uu: nt•l 
(',,.(' tpi.HII· \ J JIJtll}' and "k•t• II •• c•nr tlu- 1- •1rl 111 J nlt~..,l t.l• 
\\';ttr \\til I• uut lt·arlrn~.t thl' lt m 1h1 tntl \ II m •l•w~n 't hll n• tnll• unlll 
~· .tr Titt' tt un l••·l fnur lt'lll'mu·n m•tf·,·..:~ •un L11·r} 11.a~1· 1 !.111 111r u• 
lhl yt.tr ll<ttlt'\tr , m.tn) ol rhc fllt}'· tht )t'ar 'l ~t lrrot l!lllll' \\Jill" \ prtl 
(•ro """ •.m hmllt••l JtllOn la•t ) I 'H I" :IJ11111 t \\ t·•l~pn illl•Y 
·h•tuld hl'lt • It II th1• IIJf)• ~~ I I 
OEDI CATIO~-f'wm p,,,. 1 
1ur a vearbook. Order vour Pt>ddlcr 
now wfth a S2.00 deposi~ and pick it 
up on Pa rent \ Day ior $4.00. W hen 
vou ~ee it. you' ll wam it. Order now 
.tn\1 "3\'e a dolla r . 
R£ LJABLE PRESCRJPTION 
HIGHL.~D .FJ PHAruiACY 
104 Jllo~hland Street 
Pt 6.0594 
;#~ieJicl/y ICE CREAM STORES 
HIGHLAND STREET 
1420 Main Street, Worcester 
306 West Boylston Street, West Boylston 
451 Lincoln Street, Worcester 
Open All Year 
Open All Year 
Open All Yea r 
SERVING 
DELICIOUS ICE CREAM 
AND 
TASTEFUL SANDWICHES 
AT THEIR BEST 
TEC H NEWS 
CAMPUS BARBER 
SHOP 
CREW CUTS - IVY LEAGUE 
OUR SPECIALTY 
113 Highland St. 
OPEN 9 - 6 P.M. 
Paul Dadian, Proprietor 
HIGHLAND DINER I 
Worcester's 
.lt ust .\1 odern /)i ner 
\la r l' h 29. 1962 
Jl'NIOR PRO)I- From Pa,.,. J I Folk ingers Please 
ho~ and lnu~h In fact . the~ almo~t roll~d • 
in the ai;.les a> ;inger 511'1'( DrPoss. who Auche nce at Mesker 
had " ritten the .oo~r on I~ the! ni)!ht b~fon•, I 8 Jeanne Suhrhei nrich per!or011'd it Harr~· Hehuonlt·~l~ I~ :11 the Y 
lin~ luncheon of the Radio-T\' E'lecuth ~"' Folk -uns:> tan- bad n big ~vrninl! , at 
So~1ety at ~he Hott•J R~oscwlt ye;tt•rda)·. urda~ at M~sker Amphithe:u~r. thou~:h 
Some IJ~ts:ht arh·eru;;lns: as:t•n(y lad, th•·r~ '"'r'· t>nl~ 3 h'\\ murt' than 1 ~\00 
were ytanmnt; tu ha,·~ Ul'Pa..:<- \1 ho once 1 in the . mall a~'''d to htJr the Rdait1ntr 
~uiJsmuted for Rdat(lnte at J (Onccrt f olk Sin~rcr•. under th<' dtrectton uf Rt~b•·rt 
dntt>--reconl the ~nj! lnt .. r tud:t~ and >t•nrl l lt.'Curmit•r, ;tnd ri-in~ot \'I!UIIll -im!<'t :'ltt' \1 
it tu !\Uno" " T hi> 01i11ht "' t'n bee(> me th~ ll~ Pa~-., • 
~:<;c·. tlffidal 'On!:.'' wn• lln<' rnthu~i.t-tic' f rom ~ r .m. until 11'<'11 nftrr 10. 10. 
comnlt'nl. Mc•ker i:Jn, h<',lrd a >lllllr •c>•iCin that 
Philadei1Jhin l).,if~· ' """'· Thur•da~·. \lurrh 9. IIJ6 1 
Sub'~ ( '.alypso 
Right Bf'ut 
By Jerry Gaghan 
\'E\\ ~ 1\' T II F: ~ H~IIT · trirk~n \ltth 
,, ! 4-huur '""'· II,HI" lld.llnntl. L•ikcl 111 
.IIJJ~ltr at th. l.aun (";~,inn lu•l ni~ht Th~ 
manJ)!<'Oicnt JXl-tt•d nc•IIH'' uut•HI•• and 
m11n• than 1100 prt••Jl\·(11\c p.ttr••n- tumeol 
..ruuntl .tnt! tlru\ < rhrht uff Th,• hoou••• 
made ~10 nffN tc• nrn\'nl• tu 1 .. me 111 .tnt I 
r:~tth •Ulhlltut,·. teH Ud'a>'. Shuul!l th~\ 
in(! udell ii•IL nll'hltlit• i 11101 s,•rhi.t tu 
nlerr,e 111dc ~nt;land •• tnd l>t 1'11 •~· 11111(/llr 
a/lilit\' It> rmprttti•r lt>pira/ fOI,I/1'1' Ill til< 
rfrt>p t>) 11 phr,t<r 
IJE 1':\S~ indudt•rl 10 hi' '''"!:' ,n th .. 
nwmcnt nH·r~,enu• tt l Uhiu Ri\t'r ".tt.•r 
h.- h'l'l' Hh nw•t <II u• Jh•lut drtnl.in~.c 
lh•· •tutl and t'harlw \\ canr'- ( t'liif \ r 
quettt',) oeC• nt -natu inn1h-it111 :11 .1\ ur 
~l arl h•n.tlrl II,· '"'" \\urkcd in n 11'1• n · 
mark' •'" th•· 11 •ll••r llt'J"I" nwnt h,,._,,. 
Open 1 0 A.M. - Midnite- Sun. - Fri. - Sat. 10 A.M. - 1 A.M. 
1..-~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~' l kd thr, ~dn~ ITLd'~ a~"" · tuLct' wo•uhl he 111\Lil l'tllhlin~: them It• n·turn 
~ntl ht·.~r Bcl.dunle \\ hhuut 11.1~ in~: tlw 
minimum C•h p-ci ·inu...r u ...... ". .I ~~ 
~ t.tr·t•lcl :\'c11 \'etrL l' nih·r·ll~ .:ro~duntt·. 
"-a' u la't mtnUt1• lind h.•\ till!. bc,·n 
rr.t<hl'll It• l.tlt• ~ ' IJ m I h· '" nt ttn 
\l'tthuut :1 n•hntNtl. hut it didn't ~1'111 ht 
nmtl<'r •inn• th< an i· lllrl!<'h ~~t,•mpmn 
ncou• l'~uplt• call out 1\'0rd< or irh·n· nnd 
th,• 'uunt.r m;~n ilhJ ffiJJlh ~··t, th• nl tu c.t 
I~ ll''' lwat ''"" wurdn~t~ 
IJ,. 1':''' and the dtltt•n ~illl!<'" nf llo• 
Ctllnucr\ I.!WUJI 111 T<' l•'ll I<~\ P rtt~' I\ tth 
tht• ftv\ltl. \\hi1h tri•·d tv m.tL, UJl 111 ' '" 
thll'lil•m \\ hott It ltu;L1•d Ill numl"·r- In 
th•· l:t'llt'r.Jl 11arn1 .tcn•ptJilll' ul th,• ,,.., 
l!tCtm, th• ,tu(li,•nll' 11 ll• ~IJu.tll\ \I ann 
.thuul -~' ~·m l minpr. hut 'urprl·m~: 1•11''''' 
nt pltrh ~eck your opinions~ against ~M's Campus Op.~in.~io~n-P-o-~11-.. --11-,~ 
" ~ 0 Who is the greatest living American? 
0 What's your 
favorite 
kind of date? 
0 dance 0 houseparty 
E> MEN: do you smoke 
an occasional pipe 
as well as cigarettes? 
0 walk & ta lk 0 a few brews with fr iends Yes No 
Expect more, get more, from ~M 
It's the rich-flavor 
leaf among L&M's 
choice tobaccos 
that gives you 
MORE BODY in 
the blend, MORE 
FLAVOR in the 
smoke. MORE 
TASTE through 
the filter. So get 
Lots More from 
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HERE'S HOW 1029 STUDENTS 
AT 100 COLLEGES VOTED! 
0 o0l 'spUiiiJ lliiM 
S Y-~Jq MaJ e 
'~OZ · · ... A1Jedasno4 Q 
..sz · · ~JI!I l ~le.Y. 
0cZ£ ............... a:~urp 
·.&~ ................. J9410 
• .. c; ......... Jn4PVJI!W 
• ,g ·~..... me~~<PIO!> 
0ol ....... " Uo<;UiA3lS 0 
0c~l " Ja.....OtjUiSI] 
•.t~ .......... .(pauua)l 
Get with the Grand Prix .•• Enter today, enter incessantly! 
Be "ot n rou•i m: tl\illllln lmm th1• 1\ln· 
third'- lull hc•u"<· \\'h!tt th~ cu<.tounrr' 
lil.crt mnrr than nnrthin~ o•l~ " • .- that hr 
dirln't \)(·hn\' •· like :t rcpllll\'ml'nl but tt)(lk 
tht en!!lH!•'mtnt in ~tml•·· Onl\ !0 of lh•· 
>0HI'1ll huntlrttl Jlt'\lJ1)~ a•kccl f111 l Ill' Jl ~ht· 
lllllh' r;un lhl•tk' Thr ~ (IU tll! 'urall'l 
r1>a lly came out of l\•fliirlrl . 
MR5 . U \\ Ill Ol' IIOH . \t t l~ ol the 
dull <HI ner. hranl Ut•l,ll'> on t hi' t:arr,· 
!\l t1Urc ~hu" Tut•-<l:tl llll!,ht nnd ro-;un;. 
mcnch·d hlm 111 her hu, l;nnrl Th1• tk~ll<'f 
ntl' rnfl' rnnn ,.:nnrblcol una po:rl~trnwr 11hn 
hntl nl'\'(•r ho:fort• pln~t·d :1 mJj1•r nit~t ) 
;\ • ,, mo~ll<'r ul l.1ct . the Munrr trh'ra•t 
\\ ~' n nl) ~te\'t•', .,.., und tmpurtant T\ 
I'~J>u•Urc ll r• hnrl llPJl<'lt t<'ll ~tnll' ht'fort• 
\\lth j.J ~ k ,, ,lilt 
FACULTY 
CHANGES 
Et~hl mt'mht.•r, 01 th1• ' l t•t h fnrull~ 
wert• n•trntly promotl'd ~I I-'1\Hentl' 
l'nrc: vtu• prct-tdt•nt untl tl~.m 111 iat· 
Uli)', tn(tUC thC ;'11)1\tiUnll'llWilt ,tnd 
•I•Hcd thnl th•• , hnn~tc' in .ttadt'tnll 
r.tnk hec~>me l'ili.'ll tiC July I 
Profenors 
llr Roll('rl E \\',t,t.(ner '" 1 h~tmit.<tl 
flll!tll('('rllljt olllcJ I hrmt•l f\' 
l>r )<hl'ph I /,rmnwrnun 111 t'<o 
nr1n111 ' • $:(1\ cmmt•nt .tml IJU•illt''' 
\\' tlham K ( :w11an 111 t:k~t mal 1.'11 · 
Associate Professor 
IJr \\ tllt.lm J ll.mll'll m nhlllw· 
m.tttt' 
Assistant Profeuors 
11,• I';'''• t.unill~r tu m • .-t thri!U!!h hi-
re\.t•nt "~ri'~'" tH put"'~' •'f'l't!:arnnt_..., un '·' 
rttiU• 1 \ ' •h(tll - . '' 11 fa,dnuttn~: ~olin 
tuin• r '" llllllh u- \\til;~, 1o hr:u ~inl!inl! 
In th~ diJIJil'li. nwt il uluu• ;l\ 1.• "' t h•• 
m·.u ll riti'h \\'t't lnJI.tn J){ttt.•rn, oint· ,,, 
th1 l(rt•atr••t plt•:t,ure, 111 hrarin11 him i- in 
uruln•t.ultlin,.: I'\ .r~ 11 urtl und Jlhru•<', 
1111" nunn<t• uf l'llllltiunal •htttli nr.t' thut '" 
OIIIn) ' '' tod:t\ •, ' '"III r• h: rwn• IIi• '''" 
h• r:lll(l' <1f ' l)irit i' t~ukt.b w tu munit .t lltl 
'" hi ~o li ,tcrwr•. and he• ~nun had hi• :wdi 
••nc•• ~in~tinl! alun11 with h101 on •UL h tUn•·, 
a\ thl' nv\'t'lt} " Kinl! K<1n)t Kudtit ).. i 
M in" und :1 lull.thl lilll•i, tinl! mu•il\ 111 
"li h li h li .. 
Al\10\'G Ill~ nh"t JIOWt•riul '"'"II' \ll' ll' 
twu .\'l'"m 1 hunh llilltnl.! from -lil\'1' till\ ' • 
"Tul.{' Tht' ll.uunwr'' nnol " II~ 11.~<1 . a 
l.t•n~: Chain On" With a H 'r-ttlililv thnt 
\ I ill •tnnd him In !lllod 'tt'.HI ;" n ''~' I'll 
trrutinu 11hid1 hi' \ I ill ct•rt.tlnl) I~<• ht• 
''I Ill hid with I'I'JIIill impno tn .1 tlltnantir 
t..IIJ ... I, .. ,,., 1'1 .'\~tttin " On,• .,f hi' num 
lwr• . "C.,ntt· tn th<· llull nt tht· ~uth•t 
<.'oiiiJ!," \IIIU ltl h.tH hn•n In tll•r ltlllllt t ·rl 
trPm till All f:un ih M~•ktor .wdit•nu• 
l>r ll.trdc·ll 11:t1> ~ra~Ju.ltcd from 
:'\nnh11t:•U·rn nnd rcccivtd hi., mJ•Itr \ 
.md du,·turnll' al ~ l irhignn ~tnte l nt 
\'t•r,it} . \\ht' rl' he ftr'l IUUi!hl fur fuur 
)l'ill' li t 11:1' tmpluycd r1' o m.•tht•· 
mattnnn hy RcmtnJ.!IIIIl R •• nd l 'niv:H 
:1 11\1 R (' ,\ htlurt' llltl'lin)l 111 \\' I' I in 
1%0 
,\h K .l} j, ,, )lr.ulualt· tli Ulll'rlm 
('ullt't:l' lh· hl'lanw an in,trUllor Jl 
Hm1111 L'ni\'l·r•tt) ami n·<r'IVt•d hi' 
rmht,·r\ tlet:ret• there tn I''''' · \\llf'n ht.• 
jnuwd the 'I n h ialiJh ,. 
Dr ~ l c Kt•y t' ,, ,t:r.tJ.uatt· ul l r .. tntt' 
C"ll"'l!" .Jild rnt'l\ t'd hr• m.t,l t'r ' .11111 
dnl!tn.•tc ,11 Clnrk LtHWI'i~' Il l· 
taus:ht at Frvchurt: .\ ratlt•nw Jntl Clark 
lwinrt• t •Hlll;llt 111 · r t•t h tn · 1'11•() 
ll rll•f•l '' .1 \ \ til' t.tmuuatt• '' h11 n·· 
(t't\'t•<l h•• m.t,tcr' at lni" r•11\ ,,, 
~l.urw 111 l'•ll\. the ;.rnr hl Jotm·<l tht 
l nh l.trUII} In lhl' tntt'ntll , lw " ''' 
U,l\ 1d I' ~~~K ay 111 hnl(lt-.h 
llr Rith.trtl II \t, Kt-~. Jr 
tory antJ ~lmlcrn l .an(luat~l'•. 
l
t•mplllyt•tl ,,, .t "ntt•r uf r.uhu '' npt-
.mrl •hurl 'IIIII!, to,r popuh1r mat:.tZllll'' 
111 Hi•· Rol'ltllt'r I• .I l(r.ulualt· ur \\'a-hllli'· 
tun l niu r•it} \\llh prwr ll'3lhlniC ,1t 
Jm~<·• ll t·n,,•J m Enuh•h 
K<•mwth I> k ut'tll!l'r Ill 
tn~ttnccrmt: .tnd c h1·nlt•l ry l
lm' t'r'''' 111 K.tn'a' .mel "t i.Aillh 
1 ht·nural l "" Cr-11 \ bt•tun• < urntn~ 111 I t'l h 111 
1'''' ' I ht• plr'II"U' (uur v•··H' ht• \\ ,,, 
,, r,·,c•an h ( ht·mt'l ''it h rl~r l'•llli 
Ur \\ .11:1\l'r '' .1 J,:f.JUU.alt qf IJrnt;l 
J n~liiUli.' Ill' fl'H'I\C!d ht- tn:l'll.'r\ 4tlld 
dullur.llt' .Jl l'nnu·lon lie h;~• ht•t•n 
nn thl' Tt•th f,tcult) •illll' I'JI'J l k 
taueht at llalumun 1'111\ t<•thnlt ln,tt-
tute and ha' 11Hrkrd tur dul 'unl l .t·\ t'r 
llr•h .tnd thr Clcnn L ,\l .trtltl Cu 
\1 h1h.• prl'JI;trtttll lur ·tnd durrn11 ht,.. :uot 
tlt-mic •ludic, I 
Dr /,tmnll'rrnan t• .t ~:r.ulu.H~ 11f 
l'mvc:Nty ~<i '\c,1 ll.unp-htre JOt] rl'· 
<Ct\'l'cl a ma•ter"' ril'l!fi.'l.' and d~trt!lralc 
.tt :o-ym~U·l' l ni1 cr•ll}' Ill' Jllin~td tht 
IT cc h !..~cult} tn 111:.; and ha• l>t·(·n un th~: iJ(Uft~· ul the \\' I' I '-th•x>l ui lndu-tri .ll ~I ICI:It:rnwnt -m•e 1 'J~fl and 
,1Ctive m \\ III'CC:•tt:r d\'ic :md pubh, 
•cr\'icc ltrl!:tni7.a tiun- I 
r~ rul!an ''J' ~raduattod in1m Tt·<h m 
I '14:; ,tnd jotned the faluiL> the next 
I year Ue rccc.•r1 ed h1- ma,lcr\ det.tree Jt Tech in )')J9. 
House of Normandie 
• f.ift• 
113A HIGHLAND ST. 
PL 5-9596 
JOHN'S SHOE REPAIR 
Iring in Those Worn Shoea 
111 HIGHLAND STREET 
